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TuÉ66n LaekJêa : Dê detud xâaron de huldl8ê paritelt ven kracht lê Sexordcn
(2) ûc,/RE I unlté dê cohpte
RechnunB6einhê1t
llnltÀ dI conto
R6kêneenheLdl
RB,IARQ-UE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprlsee dans cette pubLication (prix, prélèvenents,
e.a.) peuvent être consldérées conme déflnitives, §oua réserve toutefois
dea fautee drimpressiou éventuel,lee ou des nodifj-cations, apportées
u1térieurement aux doanées, qul ont servl de baee pour le calcul des
moyennes.
VORBHT{ERKUNG
AIIe in diesen Heft aufgenotsmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
aIs endgültig angesehen werden, Jedoch uater den Vorbehalt evenüueIIer
Druckfehler und etwaigea nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
dle zur Berechnung vou Durchschnitten gedieut haben.
T{OTA PRELIMINARE
Tuttj. i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezzi, prelievi etl altri)
possono essere considerati cone defi.nitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl cli stanpa o ad ulteriorl nodiflche apportate ai dati
che soao serviti da base per iJ- calcolo del1e medle.
gF}{EIrKrNc VOORAF
AlIe in deze publicatie opgeuonen gegevena (prlJzen, hefflngen, e.d. )
kunnen als defiaitief wordea beschourd, oader voorbehoud echter van
eventuel-e drukfouten ea van wljzlgtngen dle achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevene, dle als basis di-enden voor de berekening
van geniddelden.
CEREALES
EI(PLICATIONS CONCERI.IA].IT T.ES PRIX DES CEREALES CONTENUS DAT.IS CDTTE PUSLICATION
(PBIX TIxEs ET PRIX DE I"LATCHE)
INTRODUClION
Daae Irârticle U du rèSLenent Lo. 19/7962 portaat établlssenent gradueJ- drune orga.nisation
connutre des narchés daas ]e aecteur des céréales (Journal officiel du 2O. 4. 1962 
- 5èûe
aanée no. JO) eet stipulé qurau fur et à nesure du rapprochenent de6 prlx dea céréales,
dea neaures devraient gtre pri6êB pour aboutir à un système de pri,x unique pour la Connu-
nauté au 6tade du narché unlque à savolr:
a) ua prlx lnalicatlf de base valable pour toute 1a Comuauté;
b) u.n prix de eeuil unique;
c) u node de déternination unlque des prix dri.nÈerventionl
d) u.u' lieu de passage en frontièrer utrique pour ]-a Connunauté, servet de base
pour la déterro:iaation du prix CAF des produits en provenance deô pay6 tier6.
Ce narché ulj.que daa€ Ie secteur des céréaleo e6t rè61é par Ie règlenent no. \2O/6?/CFE dv
Ll juia 1ÿ6f, portant organisatioa coûlnune des mrchés dms le secteur des céréaIee (Journal
offlciel du 19 juiD 1967 
- 
lOe amée no. 117).
Le ler 5uiuet tg6? Le narché uai.que des céréaIes e6t entré en vigueur.
I. PRIX FIXES
Ao Nature des prix
Basé sur l-e règleneat \o. \2O/6?/CEE articleeZ, 4, J e!, 6 iI est fixé chaque année,
pour 1a Coûnuauté, des prix iadlcatifs et drinterventioE, un prlx rnininm garanti et
des prix de seuj.l.
Prix indicatife. prix drlntervention. prix ninj-nu paranti
11 est fixé chaque année, pour 1a connunauté, avant le ler aott pour Ia campagne de
comerciaLlsation débutant lrannée Bulvete, sinultanément:
- 
u! prlx iadicatif pour Le blé tendre, Ie bLé dur, lrorge, 1e m.is et Ie seigleg
- 
E tr)rix dtlEtervention de baae pour 1e b1é tendre, Ie blé durr lrorge, Ie seigle
et éventuelleEent Ie nal-ei
- 
utr prlx nl-ninum garanti pour Ie bl-é dur.
Prix de aeulL
Ceux-cl sont fi.xé6 pour 1a Comunauté pour:
a) ]e bIé tendre, Ie bIé tlur, lrorge, Ie naL6 et Ie seigle de façon que, sur 1e
narché de Dri6bourg, Ie prix de vente du produit iEporté 6e situe, compte te-
nu de6 différeuces de qualité, au niveau du prix indi.catlf;
b) avolne, sarrasinr graines de sorgho et dari, nllIet et alpiste tle façon que
1e prix des céréales visées au sub. a) qui sont concurrenteÊ de ce6 produitê
atteigne sur le narché de Duisbourg ]e niveau du prix indicatif;
c) farine de fronent ou drépautrer farine de nétei1, farine de seigle, gruaux et
semoule6 de bIé tendrei gruaux et senoules de b1é dur.
Les prix de seuil sont ca1cu1é6 pour }totterdan.
B. Qual,ité type
Les prix indicatifs, Ie6 prix drintervention, Ie prlx nininu garantl et lea prlx
de seuil- nentionnés sub. A 6ont flxés pour dee qualitée typee.
Le règlenent 129/6?/CEE déternj.D.e pour Ia canpagne de coû.Bercialisatlon L96?/68 lea
qualitée type pour Ie bl,é tendre, Ie seigle, Irorge, Le uaie et le blé ilur.
Iee qualités types pour 1e6 autres céréalea alnei que pour certaines catégoriee de
farlne6, gruaux et Eenoules 6ont déterninéee par 1e règlenent ItOr/6?/CfE.
C..Lieux auxouele les p.ix firée ee réfèrent
a) Prix indlcatif êt Drix drj-atelvention de ba6e
Le prix indlcatlf et le prix drioterveatio!. de baac aont firée pour Dulabourg
au 6tade du coonerce de g106, mrcha.otliee rendue nagaela aoa déchargée.
b) Prix nininun garaati Iour Ie bIé itur
Le prlx ninimun garanti pour Le bLé dur e6t flxé pour Le centre d€ coaoercj.aLi-
satj-on de Ia zoae 1a plua excédeutaire au nèue êtadê et aux nSnea coadltLoaa que
1e prix indicatif.
o) Les prj-x tlrintenention dérlvéa flxéa pour Lee autreg centrea tle coonerclaliea-
tion de Ia Conmuauté que Duiabour6 pour 1o bIé terdrer 1e bIé du, lrorge, Lê
mals et 1e seigle soat valables pour 1ea utuea qual1téa t;æe, daae le ne[e 6tade
et sous les nênee conditions que pour Iês prix drlnterventlo!, de ba6e.
Ir. (PRoDUrr NATToNAL) tg6?/69
Cêrtafuê prix de narché ludiqués pour chaque paye de Ia CEE !,. sort pe8 âuto8atlque-
!ûe[t coEParablee en raison de diver8encêB dans IeÊ coDdl.tl-otl8 de livralaonr lea eta-
deê comerclaux et l-es qualitée.
A. Lleux (bouraee) ou régioae auxquels se raBportent 1es prlx de uarché 196?/68
lloir annexe 2.
B- Stade comerclal et conditione de llvraison
BelFique t Pllx départ négoce, eu vrac ou en sac6t brut Pour nett char8é sur Ie EolreD de
tra!sPort
R.F. drÀ11e@8!e t Prix de venterco@erce de gros (en vrac)
(trltrzburg prlx drachat courerce de gros (en vrac))'
I:ry t Prix départ organl.sEe Btockeurt franco Eoyen de tranEportt 6D Yrac ou 
en 6acs
(eacs de Itacheteur) inpSte non conprie
@t
1- BIé tendre r Naple6 t flanco-cuion arrivér en vract 1!pôt6 non coopr!6
-SgÀ@j- Pü wa8o[6 
ou caEloa8 coEplet6 
' 
Erchu'llse char8ée
6ur ÿéhlcule départr Eaca acheteursr iEpôtE exclua'
2. seiÊIe r 
.EgbEg t f ranco aEivé 
' 
en vrac, iupôta non conPrle
,. 9IÆ. : &5EE : etr vracr à ta productionr iEpôt6 non conpris
A. 
-g!gg : I9lÉ, ! e! ÿrac r à 1a Productloni t[pôts Do! conprle
5. !g!E t !91gg, : flaûco arrlvé, en vrac, tnpôts Botr coEpriê
6. BIé dü :G8nes t Prix eoye! pour quatre orig"ine6 à savoir :
a) sicire l 
"n 
u."", franco-wa8oB déPartr iEpôt§ noD coEpri6
b) Saraaigne J
c) Hareue - eD sac6r 6acs acbeteur, franco-wa6on départt Ltpôto non coopris
d) Calabre - en 6ac6r 6ac6 acheteur'flauco-wa8ou arrlvé' inpôts no! coBp!16
Catæ14 : fruco tago[ départ zoue de productiont @rchaÀdise Eue' iEpôta
exc1u6.
@!lIE t Prix drachat du uégoce agricolet rôndu noulu
orgr I Proautte iuPortéa
avoine J
@E t Prlx de gros de Ia oarchandlEe eobarquée en vrac à bold 'te 
pénicbea (boordvrlj
geetort)
C. Quallté (Produit national)
è918LÈ. : stardard de qualité CEE
&-I!.|.@ t 81é ) st*a".a de qualité alleuandSelgle I
orge l Qual-rté Eoyenne dee quantités négociées
Avolne i
trYaDce t BIé 3 (I. PrLx pour lea qualités coMerciaLl§éeE
- 
- 
-- ifi.p"f" i.-"ne" 
"ü 
gtandard de qualité CEE coûpte tenu uniqueEeut du
Poiils 6Pécifique
? Âutres céréales : Qualité ûoyenBe de6 quantitéE négociée6
Ita1ie : 81é ! NaPIeE : BuÔno lercaDtlle 78 keÂl
Bolognâr Buono Eercantile ?9 kê/hf
Sel8le s NazioEale
Orgs ! orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Âvolne t Nazionale 42 kS/hL
ilalB I coûunê
81é dur I siclle . ?8/8o kq/tll
Mare@e . 8L/82 ]EE/hL
calabre z 8L/82 k*/hl
sardalgne z 81/84 kstltl
catula 
' 
?8/8L ke/bl
Luxenbour8 : StaDdârd de quallté CED
Pays-Bas t Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERIÀUTERUNGE{ ZU DEN ]N DIESB,T EET'T EÎ{TIIÀLTE{BI PREISE{
(I.ESTGESETZTE PREISE UND I{ARKTPREISE)
EINLEITI]NG
I! Artllel I, der verordtru!8 Nr. L9/]-962 über d1e achrlttrela. Errichturg ei-ûer geneiaÊauea Markt-
orgaDlsatlon für Getreldc (Anteblatt vôn 20. 4. ]-962 
- 5. Jahrgal8 Nr. fO) l.Bt fêêtge1egt, dasa in
Zu86 d.r AanËheruug dor GetreldoPreiec Masenahoon ergrlffen rerden aollen, u! la der Eadphaae deB
ScEeilEaûea Marktêa zu elnen elaheltlichea Pralsaysten zu gelangea. Dabcl haadelt aê êich u.ût
a) elnea Grundllchtprê1a für dl.e geêaûto Gèûelaschafti
b) elnen eiabeltLichea Schrelleuprele;
c) eil eia-beittlches verfalreu zur BGati@ung aler rnteryentloraprelaG;
è) elaea elnzigen Grenzübergaageortr der für tlie Geneinschaft ala Grundlaga ftir die Beetlnnuag dee
clf-Preieea der aus drj.tt€!, I"lindefn stannenden Erzeugalsse dlent.
DLeeer einheitllche GetreldeEarkt iat durch d1e Verordaune Nr. LZo/6?/Ewc voE 1,. .Iua1 196? über
clie genelnea-ne ltarktorganlaatiou für GetreLde (lntsblatt von 1!. J-^r Lg6? 
- 
10. .raàrgaÀg Nr. 11/)
geregelt.
An 1. Ju]l 1967 LBt der ge'ei.sa.oc Gctreidê,oarkt v'IlrkJ.lcbkelt gerordeu.
I. TESTGESETZTE PREISE
A. Art der Prelsc
Laut verordnuag Nt. L2O/67/E1{tr Abaatz 2. 4, 5 uld 6 rerdet Jiihfllch für dle Genelnachaft
Itlchtprelac, IDterÿeDtloaalrelrct êltl MlndôBtgêraBtL.plels uEd schrêIl.aprelac featgeeetzt.
Itlchtpralsc. I!terÿêptloE6prolge upd MlpdêatEarantlcprelaô
Jiihrllch wêldêr für diê Gemolnachaft vor dêE 1. August fü! atas ela rrahr 6pâtêr beglDrendc a;lrt-
êchaftsJah! 8lelcbzeitlg f eatgoêetzt s
- 
ela Rlchtpr.la für Welchrelzca, Eartrelzen, cerate, llalg uad Roggeni
- 
ela GruadlaterveutloasPrels für W6l.chwelzê!, Eartrelzca, Geretc, Roggea uad êventuGlL für
Maio;
- 
ei!, Mfudcatgara.ûtiepleiê für Ealtrelzon.
ScbreLlenprei6e
Dl-eÈo ;erdetr für d1e Gêreirscbaft feEtgeEetzt für:
a) wcichweizea, Eartrelzen, Gerete ulal Roggcn, 60, dæa der Verkaufspreis des eingeführtea
Erzeugulsscl auf dôE Markt ln Duleburg, untcr BerückBj.cbtigurg ater eua.Litât6unterschiêde,
ilcn Richtprels èrüêprlchtt
l0
b) Ilafer, Buchreizen, sorShun, Dari, Hiree und Kaaariensaat, 60' dase die Preiaê für die uter
a) genaltlteD Getreidearten, die nit dieseh Erzeugniê6eE 1a llettbewerb gtehenr die Ilôhe des
Rlchtlreises auf den Markt lu Duisburg erreichen;
c) Mehl voa llileizen otler spelzr Mehl von Mengkorn, MehI von Roggen, GrobgrlcÊG uDd llei-E8rie6ê
vo! l,IeizeB (Weicbwelzea und Hartwelzen).
Dle schwelteDPrel6e werden für Rotterdaû berechnet'
B- Standardoualltât
Dle Richtprei€er dle Interyentlon6Preisêr ilor l'llnd6st8arantiepreLe uad tlie Schwellenpreiec (A)
rerdea für die Stadardqualltâten feotgeeetzt'
Die verordnung xr. L!9/6?/E!TG be8tinût für das wirtschaftejaE L96?/68 dle stanilardqualitâteD
für WeLcbweizen, Roggeu, GerÊter l'laiB und Eartweizen'
Die Stantlaralqualitâtèn für tlle übrigen Getreidêarten sowle für einiSe Mehle, Grob- ud Fein-
Erlease werden durch tlie Verorclaung Nr, l3O/6?/EIYG bestlmlt'
C. Orte. auf tlie sich die festgesetzten Preise beziehen
a) Grundrichtpreis uld GrundLnterf§qElglggig
Der GrunalrichtpreiB ud de! Grundintervenùion6prei6 aind feotgesetzt fiir Duisburg auf der
GroaÊhaldel6Êtufe bei freièr lnliêforung an das Lager, nicht abgeladea.
b) llindest8arantj-eDrel'E fiir llartweizen
De! Ml.6eatgara1tleprels für Hartweizen 16t festgeaetzt für ilea Eandelaplatz der Zoae rait dcn
grôa.ten iJberschuea auf dêr glelchen stufe unal zu den Blelcheu Bedingrzgen rie der Richtpreis'
c) Dle abgelelteten Interventlonspreise für clie l{antletaplâtzc dê! Geneinachaft, nlt AuBnâhnc dca
EanileL6platzoe Duiaburg für Weichwelzenr Hartweizen' Ger6tê, Mai6 uDd RoSSenr 6ind für die
g}eicheStan<lar<lqualiüât,auf.IerSleichenstufGuntlzudeusleichenBedingungenü,iedie
Gruadl.nterventloEaPreiêe f eetBeBetzt'
II. },IARKTPREISE ( INLANDSERZET'GNIS ) 196? / 68
Die fiir alie EIïc Mitglledetaaten aufgefühlten Marktpreise aiûd llcbt obre Eeitereê vergleichbar.
da thn€a zun teil unterscbiedlichè Lleferbedingungen, HandeL6§tufen und Qua11tâten zugrude lie-
gen.
A- Orte (Biirse) oder Gebiete, auf dj,e sich tlie Marktprelse bezlehen 1967/68
§iehe Anhaag 2
ll
B. Ealdelsatule ud LieferuE86bedlngun8ep
Bel8lcn : Groa6handel6abgâbeprelar 106ê oder iD Sâckeûi blutto für uettor
ÿerladen auf Truaportrlttel.
Dêutschlud (BR)i Oroeohandelsabgabeprels (loee)
(WürzÈurg OrosshaBdelseinstaaalolrcla (Ioge) )
Frankrelch : Prela ab lagerr franko îraneportElttêl, Ioee oder la Sâcke! (Sdckc
zu LaBten des Kdufer8) ohna Struerr.
ItalleB:
1. !g1gE!:1399 : Ncapel : frcl BêBtlEEuagsort, Lâstra8eEi lose! ohno SteuorB
BoLor(Eas auf Eleenbahnragen odêr La6tkraftwageE, ',Iue abgeladc! auf Faàr-
zeuE, Sâcké zu Laatea deg Kâufêrr, ohÀe Steuem.
2. !9§§gg 3 Bolosla r frei Bo6tl@ulgsortr 1o6cr ohne StcuerE
,. 99:999 : FoBBr.a i ab ErzruBcr, to6e ohae Steuêm
t. g1*I r Fokd.a : ab Erzeugeri loae oh!6 Steuêra
5. I3i9 , BoloFna , lrel Bcsti@ungeort, 1o6e, oh!! Steuer!
6. EgIlIglZgEr cru : Durch8chaLttaprei6 für ErzeugEi6se au§ I EerkuDfts8cbieten :
frel Vêrsandbahahof, verlailea, tu SâckeEr ohle Steuer!
frcl Ver6aDilbahnhof, vcrladeu, Sâcke zu Lasfoo dcs
Kâufers, ohac Stsusra
frsl Bastlnuugsbahahot, Sâcke zu La6tcD dc6 f,âulcrsr
ohna Steuern
qlgglgr freL t{aggon ab produktiol6zoBo r oh!! Verpackug, oh!! SteuerE.
LuxeoburB r Arkaufsprela dc6 LaDalhualela frol }tiàlc
Geratc 'l
Eafar i slng€tührtes proôukt
Nlealsrlaad€ I orosrha.d€lsabgabrprêra dor loBo aut Lastkâh[en yerrad.n.À rÿù!(boordyrlJ geBtolt)
C. Quautât ( IDlùdaêrz.usDls )
lglêS : Ewc-Standardqualttâr
Drut.chlÙd (BR)' 
H:};:i ] aeutecue startlar.iqualftât
i:i::" I DurchechntttÊqualftâÈ der Beamren AbaatzEcare
Frekrelch : ÿJeizen I. preiaq der verEarktete! eualLtâte!
II. tngerechnet auf Erÿlc-Steèædqualitdt Jedoch uDter Berück_6ichttguB dea EektollterBerlchtea
Auderê Getreideaorter : Durch6chlittaqualitât ater Eesuten Ab6ataenge
ftalleu i welzeu : Neapel t Buouo Eercantile Zg kg^l
Bologla: BuoDo EercetLlè ?9 kg/hl
Roggen : NazioEalo
Ger6tê I Orzo nazioua]e ÿeatito 56 kg/ht
Eafêr : Nazlonale l+2 kgr/hl
Ma16 : coDunê
Eartreizen3 SlzlliqD I ZB/BO kB/hL
MarenDen t 8l/82 kg/hL
Kalabrlen t 8L/82 ks/ht
sardlELe! | 8r/84 kB/hL
catula . ?8/8L kEt/hl
LuxeoburB 3 EÿIG-gtandardqualltât
Nlederlaualc : EWG-Standardqualltât
a. SizllLon
b. Sudlnlsr
c. llare@oD
d. Kalabrlcn
l2
CENEALI
SPIEGIZIONE RELÂTIVA ÀI PREZZI I'EI CEREÀLI CEE FIGURTNO NEII,A PRESEI{ÎE PUBBTTCAZIONE
(PREZZI FISSAÎI E PRTZZI DI I.TERCATO)
INTRODUZIONE
l{c1lrüticolo 1J tlel re8ol'uqato 
^. 
19/'1962 rclatlvo alla Braalualo attuazione di unrorgulzzazlou! coouue
dei Eercatl usl aêttorc dei oerca:li (Gazzetta ùflictal,s afel 20.4.1962 _ 5o uEo n. lO) è stabilito che,
iD funziore del rawlci[eeuto dei prezzi del ccrealL, detle di6po61zionl doyrano êaserc preaê per glun-
Sere âal u sisteEa dL prszzo uBico per Ia Comn!.tà !e1Ia fasg del Eercato uicot a preysdêre r
a) un prezzo lniltcatlvo dl basr ralevols per tutta la Co[uità;
b) u prezzo dl. sEtrata uDicot
c) u netoôo uLco dl. aleterrl.neziole del prezzl drhterveEto,
it) u luogo dl treaito dl frontiera unico per la Conuitàr cul rifsrLral per Ia alstarElaazlone dr1
prezzo CIt del prodottL provctienti dal pae6i terzi.
Quosto ûsrsato uDl.co è dlsclpuasto daL regol@erto î.12O/196?/cËE d€l lr giuEDo 1967 rêIativo â11ror-
EüLzzazLoÂa coErr alel Esrcatl no1 aottore dêl cerce.LL (Gazzsùta Ufficial,r del 19 gl.ugBo 196? 
- 
1Oo ù-
Eo B.'117).
11 n€rcato ulco d€l cereall, è eutrato 1! vl8ors 11 1o lug1io 196?.
I. PREZZI TISSÀTI
A. Natura del Drezzi
Sulla baBe del regotuelto t. '\2O/6?/CEE 
- 
uticolL 2, 4, 5 e 6 vengoao fls6ati per la CoEuDitài
o8ul aBoi alê1 Prezzl, lEdlcativi e drllterv.ntor un prêzzo El.alEo güetlto e dei prezzi ali eatrata.
Prezzi indicatlvir pr€zzl dtiltonentor prszzo p1trlEo Eùantlto (regolæento 128/62/CEE-art 1)
ArteriorEetrto aL l o e8otto dl ogai âEo y€Dgono a1lu1tuoùênte flGaati per 1a Coûuuità, p€r Ia cù-
pagBa ali comercLalLzzazLone che lnlzia 1ru[o 4ccoaalyo t
- 
u! prezzo lndlcatlvo Per 1I 81ùo teaero, 11 gruo duro, Irorzor Ll, greturco e La acgalai
- 
uE prozzo drintorvoDto dl basG psr 1I gruo teneror iI graDo aluro, lrorzor Ia ecgala cd even-
tua].Eertê Ll gruturco;
- 
u prozzo [iBlEo garutLto psr lI grùo duro.
Pr€zzl dl sltreta
I piezzL di entrata Eono flaEati dalla Conurità per :
a) 1I gruo têÂeroi 11 8r4o durgr l,rorzoi il Braturco e ta aegaf.a ln nodo che, EuI nercato dl
DulBburgr LL gîazzo ali yeEdita del prodotto iEportator teruto conto alsllr dlfferenze d1 quali-
tài rag81un8a LI liv611o del prezzo indicatlvo;
l3
b) lravena, 11 Srano Baracenor 11 sorgo ê Ia durrai il nlgllo e Ia ecagIlola la Dodo oho 11
prezzo de1 ceroall dl cui aL punto a) che 8ot1o loro concorrentl ragg:Lunga aul neroato tll.
Duieburg 11 1lvello deL plezzo ludicatlvo;
c) Ia farlna dl fruûento o dl spalüa, la farina dJ. frumenüo segal.ato, Ia farlaâ tlI. ee6ala,
le senole e L eenollnl dl frumento (grano tenero e grano cturo ).
I prezzi- di entrata soao ca1colatl per Rott6rda[.
B. Qualità tipo
I ptezzi indlcativlr t ptezzJ- dl lntervetrtor 11 prozzo tûIDlno garartlto ed 1 prezzi d1 ctrùrata
Eenzionati a-LIa voce A sono flseatJ. per de1Ie qualltà tlpo.
II regolaneato 129/67/cEE fissa per 1a oanpagaa dl connercla].l,zzazj,ona 196?/68 Ie qualità tJ.po
del grano tenoror de1la aega.La, lrorzo, iI graaturco e 11 grano duro.
te gualltà tlpo Per 811 aLtrl cerealL como per alcune cat€gorle dl farlaer êênoIe e aenollnl
aoao flseate dal. regolanento 1)O/6?/CEE.
C. Luoghl al. quaJ.l si rlferlacouo I prezzl fieeatl
a) hezzi lndicaüIvi e prezzl tl1 iatervento dl baee
IL ptezzo indlcatlvo e 1I prezzo dtlntervento di baee aono flssatl pe! Dulsburg aôIIa fasô
deI coEaerclo allllng,roseol nerce resa al nagazzlno, no! Bcarlcata.
b) Prezzo ul'nlno garaatlüo per il graao duro
Tl ptezzo Dlnlno SatartJ-to per 11 grano duro è flssato per i1 ceatro dt connerclalizzazlon€
de1la zona plù eccedentarl-a nêILa etesea fase e aJ-Ie Dedeêlne condizlonl prevlete per i1 prezzo
indlcatlvo.
c) T prezzi drintervento ilerlvatL fieeati per g1i altri centri di conmerclalLzzelzlone del].a CoEu-
nità diverei da Duleburg per lL grano tenero, iI grano duro, lrorzo, l-1 granturco ê 1a aegala
sono validl per Ie steaee qual:ltà tlpol nella etessa faee e a1le nedeaire colall.ziôtli previ-ete
pe! 1 prezzi drlntervento d1 baee.
II. PREZZI DI I,IERCâ,Îo (PRODOTTO NAZIONATE)1967,/68
AlcuEj. prezzl di nercato indicati per ciaecun paese della CEE nou aono autonêticueate coEparabll1 a
cauaa delle dlver86Dze nelLe condlzlonl tli coneegna, nelle fasl coEEercla].:l e nelle qual.ltà.
A. Plazze (boree) o regiopl cui si riferiêcono L pr.ezzl- d1 nercato 196?/68
Vedere Al.legato 2
ta
4t19, t prczzo dl, vrndi.ta coEEerclo alf ingrosso r lerce nuda o 1n sacqhi r lordo per
rqttor au ûazzo alL trasporto
R.F. dL Ger[alla a pîczzo di veEdita coDEsrclo allrlngrosao (uerce uuda)
(Iürzburg-prezzo dracquisto comercio alltln8roaso (oerce nuda)).
Francla I piazzg aI Eagrzzilo, franco !€zzo dl trasportor [ercc nuda o ln lacchl (dcl
conpratorc), lnpoott e6clu6a
@,
1. Gruo tGElro : !!3Efl, , f ranco cuioB arriÿo, Dercc audar iûpoatc e8cluæ
Igl9g: per vagone o autotlen1 conpleti nerce posta 6u veicolo parteEza
tele conpratore enposte eecluse.
Z. !9E!: : !9;lgg : fraBco arrlyo, Eerce nualai llposte s6c1u6e
,. W, &ÂE$, : alla produzlo!., tercc nudar tDpoatê eacluar
l. @: .§gÉ. t aIIa produzlouar Eerce nudar irpo6t6 eacluse
5. Ha1! : &logqa ! fraûco arrlvo, aercc !uda, Llpoatg e6c1u66
6. !g, 3 @ i ptazzo lcdlo pêr quattro origtBl I
a) slclria (
b) SardGg[a I lraaco va8oDr partcnza, tGlG pcr tclc.r hPoata .aclulG
c) üarrur - lraaco yaBonr pârtcDze, trl,e coprrtorar LrPoat! aaclusa
d) Calabrla - franco ÿâgorc ârrlvoi trI. corpErtor!. LllEata aaclua.
g4!gt freco vagone partenza zoua produzioucr Dcrce nuila, 1Ep6te êacIuag
Lullarbur8o a gtazzo drrcqulato coucrclo t8rlcolo, r€gr oollno
olto )) Prodottl iaportrtlayênt ( .
!3gg1! | ptazzo dl ÿcDaltt d.l coucrcio allrlDgroalor. bordo (BoordvrlJ gtltort)
c.@
æ. : qurlltà tlEo CEE
@:Greno (
scg"rt I quelltà tlPo têdcace
Orao (
evcur I qualitÀ Eêdlt dclt" qurÊtltl aGSoziit.
trrucr.r i sruo : quarlrà tlpo .* [rl: I#:: ::i,:ïi;:.:.iïïïiillnTlit ,,-.... ,.o._to conto rlc1urlÿrEeDtc dcl p.ao atf,c1?1co
tltrl cêrêrI1 3 qurlltà lcdlr deLla quaatltà ncSoziat.
4!!! ; gruo 3 f,rpoll ! B{oDo Ecrcantllê 78 ke/hl
tcacro r Bologuai BuoEo nercantile 79 kg/h\
aG8tlr3 trrzlolalc
orzo 3 Orzo Àtzioualr yostlto 56 yg/h\
rvGnr s NrrLolrlc 4e kgy'hl
!aL! i æDlc
grEo dqro s Sicllir t ?8/8O ke/hl
lhrr@r | 81/82 kg/\L
C.Irbrlt : 8t,r82 kSy'hI
ssrdcglr | 8t/84 k&/\l
catela | ?8/81 k&/hl
Lua!.lburro ! quaIltà tipo CEE
Pacll Be!!l 3 qurlltÀ tlpo CEE
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GRANEN
ÎOELICETINO OP DE IN DEZE P1EIICATIE VOORf,O!{ENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZENI MARKTPRIJZEN )
INLEIDING
Ia artikel 1J van verordening nr. 19/1962 houdende de geleideli.jke tot6tendbrengtng yan ae!
geaeenachappeujke ordenlng der nerkten ln d6 sector granen (Publicatieblad dd. 2O.4.1962 -
le Jaargang nr. Jo) werd bepaald dat naarnate de graanprlJzen neder tot elkaar zouden ziJ!
gebracht, bepallngen dienden te rorden vastgeeteld on te konea tot één prijêsteLsel voor de
Ganeenschap ln het eindstadtun van de geueeuacbappelijke narkt t.;. t
a) één voor de gehele Geneenechap geldende basisrlchtpriJs
b) één enkele drenpelprlja
c) één enkele rerkprlJa voor de vaststelllng van de interventleprljzeE
d) één rakele plaats van greaeoverschrijding voor de Oorccnachap, a1a grondelag dlenend voor
de vaotstêlling van de c.1.f.prij6 van da uit derde l,andeE afkonetlge produkten.
Deze genceaachappeltJke graa!ûarkt rordt geregeld ln verordenhg nr. 1ZO/6?/ËEC van 1J Junl
1957 houdendê een geaeeaechappellJke ordening der nerktaD ln dê aector granên (Publicatleblad
dd. 1ÿ Junl' 196?t 10 e jaargang, n"l|?).
Op I Jult 1967 trad de geneenechappeLiJke graaDDarkt ln rarklag.
I. VASTGE§TELDE PRIJZEN
A. Aard ven de prl.lzèn
Gebaecerd op de verordening nr. 12O/6?/EEC artlkel,ea Z, 4, 5 en 6 rordca Jaarlijks voor
de GeneenechaP richtPrljzen' lntervê!,tlepriJzen, eèn grgara-Bdeerde ninlauuprlJa en drem-
pêlpriJzen va6tBeête1d.
Rlchtprljzenr interventieprijzenr Ee8arandeerde Elal'nu.oprLla
Voor dè Geneenachap worden Jaarlijks ÿôôr I auguetua yoor hot verkoopeelzoea dat het
ÿolgend Jaar aanvangt, gelljktlJdlg ya6tge6teld r
- eên richtpriJ6 voor zachte tarwer durun tarre, gerst, aaLa en rogge ;
- een baaisinterventiepriJs voor zachte tarwe, durun tarre, gerst, rogge ea eventueel
nala i
- eân Segarandeerde nlaLnunpriJa voor durun tarrc.
DrenDolDri I zen
Deze rorden voor de Geneenschap ÿestgeateld voor !
a) zachte tarwe, durun tarwe, gerst, mars en rogge en re1 op zodanlge riJze dat de vêr-
koopprlJ6 van het ingevoerde produkt op de Eerkt van Duisburgr rekenlDg houdeadc oct
de kwallteitaverEchilLen op het niveau van de rlchtpriJ8 koDt tc llggen ;
t6
b) havcr, boakrelt, gieret (pluingieratr trosglerat)r aorgho of docrrar dlLct ca
kaEarlezead en reI op zodanige riJze dat de onder a) genoeudc gre.Dên. dle Det
dêze produkten 1D coacurrentle 6taaD op de narkt van Dulaburg hot Elÿeau ÿan de
richtpriJs berelken i
c) reel van tarre of spe1t, ueel van ûengkorenr ueel. van rogge, gruttenr grleê etl
grieeneel van zachte tarwei gruttear grloe en grleeneel van durun tarte.
De drenpelprlJzen rordon berèkend voor Rotterdan.
B. StaadaarilkrallteLt
De ord€r A gsaoeûdo rlchtpriJzenr interveatieprijzeBr gegara.ndeârde ûlnlDutrprlJs en
drenpelprljzen xordea vastgeêteLd voor bepaalde staidaardk;aLltêlten.
VerordoBlag û. 129/6?/EEG bevat voor het verkoop6elzoet 196?/68 dc ataldaardksall-
teltett Yoor zachte tarwe! rogge, ger6t, naÏs en durun tarre. De etandaardksal.lteiten
voor dc andere graaneoorteu eD bepaalde soorùen neel, gruttear griea cB BriêêDee1
ziJ! v.rEeld iD verordêning nr. 1JO/61/EEG.
C. PlaatBea iearop de ÿa6tgeête1de prilzen betrekklnE hebbc!
B) Rlchtprll6 en baôiglpterveatieprijB
De richtpriJ6 en de ba6iêiaterventleprlJa wordàn vaatgeeteld roor Duisburg iu het
atadiutr van de Brootbandel, geleverd fratrco-EagazlJn zonder loaalag.
b) Ge8arandeerde nlninunprija voor durun tarwe
Dgze rordt voor het comerclalieatiecentrun van het gebied net bet grootste over-
6cbot vaat8e6teLd ln hetzclfde stadluû en oader dezelfde voorraardea ale de richt-
prlJE.
c) Van de baslslnterveatlcprtjê af8eleide lnterventlepri.lzen voor de anders counercLa-
llsatiecentra van dc Geneenachap daa Duleburg vastgesteld voor zachte tarre, durun
tarwer g€rêtr naia en ro8ge en geldea voor dezelfde standaardkualLteit, ln hetzelfdc
stadlun 9n ondêr dezelfde voorxearden als yaatg€Bteld voor de besLalntervêltieprlJe.
rr. I@ (BTNNENLANDS pRoDrrKr) 1967/68
Gedeeltcll,Jk zlja dc voor de verêchillende laEden ÿaE de EEG vernelde narktprlJzcn, a1s
gevolg van YerechlllcE ln levering6voorwaarden, handelaetadia en krallteLtenr zoader Deer
Dl.Et YergellJkbaar.
A. Plaateca (beurzcn) of ôtreken raarop de narktprijzen betrekklar hêbben 1967/68
Zlc blJlage 2.
t7
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,or P6.9 i1r,6 518,1
IETD
Irart rtarLr,a. l!è.F[tl-
tE,rtü
bttètrlru 
- 
Bott.rô.r (C)
Il ,5.52 ,5,5i ,5,8t ,6,21 )6'91 ,6,8t ,?,2i ,7 )51 ,?.91 ,Et21 ,8,5E
tt ,5,?9 ,5,61 ,5,?C
,6 Jc ,6,40 ,6,?5 l?,58
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PBIX DIIT1ENVEIIIION
INTENVEMIOlaPBEIEE
PREZZI DIII{IERVEMO
ItlÎENVIltTIEPRI.'ZEI
PRII D8 ilANCEE
HTNT!PREISE
PBEZZ,I DI I{ENCAM
XÂATTPRIJZEN
DraorLpÈl,o! - L.ohralDuÀs
D.rcrLzloû.' 
- 
oa!èiilJÿr,ôg
P!!r drLût.!r. dallra. I.. plu. bÀuty
Eootat. .t6tl.1ô. l[tanaatr..t !LJ..!
Prtr drl,lÈonr darlr6r 1.. pl,u. b./
L.!Ét. rl$1.1d. l!d.ra!tlaprlJr.D
Èù d. ùlcàa ,/ ttrltDrlj!.!
O!udl!t.re.!tr,olrDr.l{
H[§ts.lx 
- 
Duilh§8 (l)
ll.drl,aat. .bltlrltata l!ta!r.!tlo!&
p!a1..
ü.rLtE!.i.. 
- 
tlttrturs (E)
Plls ô.18t.8. Calr.rar 1.. plc. à.ut.
Pllt â. Ercha I )\
{ auroærlpcr (r)Prlt dc urchl It )
Prr.r drlltc!ÿ. dallré. la. plu. ba!
Prl,s d. !Ùcha I )
I ror+ct-c.lcr (r)Prtr dr Blcha II 
J
P!.zrl d'lnt.F. d.!lr.tl ,. E1ù .ltl
Pr.É1, d1 Dcc.to- f,.9ou (Â)
Prlzrl, drl!t.{. d.ltratl t Éù b..!n
PlGæi dl, Drc.to- Bofogla (D)
Pllr itrlat.r. darl,vaé L. plh. bG
Prtr ô. Ecia 
- I p"y. (C)
L.!.t. .lt l.1d. t Àt.F.ltlalal,JroD
tLrltEltJlt! 
- 
Rottrrd& (C)
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Prix du blôtendre Weichweizenprelse Prazzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Fbl100 kg
BELGIOUE / BELGIE
vlvurx x n r[lr x il tv y vt utyiltx I xt mlr rl [r rY Y Yr Y[ vu rx x xr nlr1967 I 1SOA 1969
DEUTSCHLAND (BR)
0 U-J-l-r-.1-l-v[ vil tx r rt ulr ^x xt x[lt il nt tv v vr vlYil tx r [ ltlt x il tv Y Yt ut
1967 1969 I 1SZO
12
il
t0
I
0
12
11
r0
0
12
It
t0
I
600
550
500
450
IutvvYtvtl
1970
0
DM/ 100 kg
48
11
40
36
Fll100 kg
60
55
50
ts
0 ylsltx x xt n
1967
vr v[ Yrl rr x Ir xnl r I nt lv v vt v[1969 I 1970
Prix deseuil / Schwellenprerse/ Prezzr d'mlroto / Drempelprrlzen
Prix d'inlervention de bose / Grundinlerventonspreis / Prezzo d' rntervento di bose / Bosrsinterventegrtls
pRrx D rltrEiyEllora oÉatvÉs teaeeterrtre rxrERyExtoxspRErsE / pREzzr o rxTERyExro oERrvATr / AFGEI EToE NrERvEltrEpf,rJzEta
... les plus houts / hôchste... / ... r più otli / hoogste ...
...les plus bos / niedngste. I ...t più bossi / loogsle
Prir demorchô A / Morktpreise À I Prezzidimercoto A / Morktprrlzen A
Prrr demorché B / Morktprerse B I Prczt dr mercoto B / Morktprrlzen B
PrrrdemorchéC /Morktprerse C lPrezt drmercoto C /Morktprrlzen C
Source.tobleoup.écédent / Quelle voronslehendeTobelle/ Fonte tobelloprecedenle / Bron voorolgoondelobel
23
Prix du blô tondre Woichwcizonprelrc Prezzi dol grono tenero Prijzon von zochte hrwe
tire/l(X) kg
7500
7000
65(x'
c00o
5500
0I [ il r Y ü StI U I I n
1969
Flur/100 kg
LUXEMBOURG
t{ro
550
500
.t0
[ iltr r xr rrlr n il w v u vlvürlx x xl !l 01967 I 1968 I N U I V YI ,NWtr I T N1969 ttrrYvlvn1970
r2
tt
t0
0
0
NEDERLAND
Y[ [U r E Xl
1967
Fl /100 kg
ac
aa
a2
a0
3a
36
34
t2
0rniltYYvtYlv[tIrItIn
1968
r [ [ tv v u n fl tr Mtl r I il tv v u vl1969 I 19?0
Source: tobhouprâcâr€nt / orelle: ytronslehendâ Tobelle / Fonle: tobello precedente / Bron: yoorolgoond. loàGl
Prir dcscuil / Schwcllcnprciso I Prczzt d'entroto / Drcmpclprrizen
pau o'ntEnvExrtox ænrvÉs r rceertrrtre rxTERyExroraspnErsE / piEzzl o'DtrEivExro oERryAn , 
^FoELEo€ 
txrERyExtEpnEEx
... les plus houls / hôchcio... / ... r più olti / hoogslc ...
... lcs plus bos / ni.drigsle ... I ... i più bo§sr / loogsle...
Prir dcmorchô A / Morktprcise A I Prezzrdimercolo A / MorklPriizen A
Prrx de morché B / Morktprerse B I Prczzi di mcrcolo B / Morktprijzen B
Prix de morché C / Morktpreise C I Prezzi di mercolo C / Morktprijzen C
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PRII D'INTERVEIITIOII
II{ÎERVENÎIOf,SPREISE
PREZZI DIIIIÎERVENÎO
INTERVEIûIEPtlIJZEI{
PIIIX DE UIXCEE
KÀRI(IPREISE
PRESZI DI IIERCAîo
I{ARKlPRI.IZEN
Pl8
PIISE
IAITD
D.lcrlpÈloE - D.lcbrolbuDt
D..c!lrio!. - Oræhlljrl!8
L96? I958
JsL/6
fiJL/6
lrltl
IirgL AUO 8EP 0cÎ IOV DEC JAII P8B vü,R  PB tl^l JUT JI'L
8.181. Rottta 8.8À1À BotSr
-
EatQuE ,/
IBLOII
Prtr ètt!ù.walt!6 datt"a. La
trl!. L.. / b4û. .t3!L1d.t!t.mrtlrlrlJrD
htr d. .scba / u.rktDllJt.!
y' &urcltce - tro!Èrljk - Liè8.(c
It 4r\ i4 4r4. 4r8t '+42 t9 4? t2 5rr 4 t 5r? ,9t9 64,2 l+68.4 +?21?
rù r+15rC 425, 440 t \52,i 160r0 145,0 475,o
DEIITSCEI.§D(rB)
@undr,!t.!ÿ.!tloaqrralæ
tLrltErr.D - DulsburS (A)
Iladal8.t. rl8tl!Lt.t. ht.t-ÿ.ntr,o!.Drl-
t{ELtE!.tx - fiilzburt (B)
DI ,5,00 tq-ot ,5, ,5,6t ,6 jo1 ,6,r( ,6,?c ,?,& ,?t 8 5? t?z ,6,06
DI ,6,0o t6tO( ,6,rt ,6,E1 ,7,10 ,? ttto 16,?0
Dll ,rtt4 ,r,61 ,4 10i ,4,r( ,4'V ,5,o\ t5,ÿ ,5,?2 ,6.06 ,6,\o
tx ,? tgl ,?.91 ,8,r1 ,8,9 t9,2'
lR^tct
Èh ô'l!t P.!Èi$ ûallta!
t.. Dhr ba.
prh d. Eoba- D.p. Llr.t (C)
lt ,9 )ta ,911 ,9.7 4o,rl 4orrl @'9 41,4{ 41,8' 42rA 42,66 4rr08
ft
IIr'LI 
P!..rr, d'ût.Falto datlt.tl
,, Dtù br01
t't..El rtl r.!o.to- Bolog4 (c)
Idt
Ltt 5.?84 5.58 ,.4,1 5.rzi 5.rro 5.625 ,.610
IJID{MUIO
Hr drl!r.F.!tto! da!1t4.
1.. p:,ua Èr
prtr d. r.raùa - I gqc (C)
ÿIut t2,, 4r2 41.6, 42ort 425, 429r 4rr,l \,? 442r r *6,1 450,6
Xl§ ,8,1 ,8t 442, 446 rt 451 11 $9t6
IM'ITD
t .!.t. .t!tl.rd. ltt.rv.!tl.-
prlJæa
X.lLtIEtJrn - Botterdd (C)
TI lL'4 ,L ,2,o' ,2,r1 ,2,61 1r,a ,r,r1 ,r,62 ,r.9, ,4 r24
tl ,r.o8 to.8r ,1,o ,1 t6t. ,2 1t+2 ,2ir1 i\tro
25
f cE Elrrs -lI EEÎIIIDE I
I .o,^, I
e__l
PRII DI ITlDNVEillIO[
ITTERVEûIOTSPREII'E
PnDZSr tv DnEnvElrÎo
ITTERVl!ÿrIEPBIJZEN
Pnrx DE l{§ctra
XANrÎPRTIsE
PREAZI DI }IENCAIO
I{ARICIPRI.'ZE
100 LS
P^la
PÆSE
IATD
D..cr1ptlo! - BcEchr.lbuÀt
D..c!l!lor. - oo.cbllJvlût
r968
JÂ]C FEB MR â.PR
14-20 t-27 laur 4-r0 rr-r7 r8-24 2>2 ÿ9 t0-1 L7-23 24-rol lr-6 7-r3
S.t!I. Ro&tta §.6d. loaa.
BEUrrQrrE ,/
EEUIID
P!1r d.l!t.r. dafr.raa 1!! tlu! b../L.6!ta rlg.I.1d. 1Lt.!r.!tlrDrlJr.E
Pslt d..§cha ,/ ll.rktEl1Jr.n
f Arocttea - KortriJk - Liàge (C)
lb 45rt7 4r9t9 46412 468,4
!'ù 4751o t75ro 475te r75to 47r.0
DEI'TACXIIITD(tE)
GnsllDt n.!tloarlr!.le
tLlltpÈlæ 
- 
I»risburs (A)
ùtadtt&t. rbtrl.lt.t! IEt.F.ûtloar-pr.l{
tLlltlE.lr 
- 
rüEburg (B)
D{ 36,70 t7,04 17,38 l7 t72
DI 36t71 l?,04
DI lr,04 15, l8 t5,72 36,06
DI t9,2' \9,25 t9,25 !9,2'
trrrct
Èlt d.lDÈ.F. aa!1r6. 1.. pua b.a
Elr ô. .§cha 
- 
Inlld (C)
P'
4Lt40 4L$2 &t24 42,66
t,
IIA'JI
Pr.ad, drlût.Erato il.llr.tl
IÉtt.d.
È.!d dt Dr{to - BoIo&. (C)
I.tr
tllr
,.610 ,.67 ,.6ÿ ,.6a
IIIDTæUIo
H.r d.l!È.F. ûarlÿa. 1.. plE. Èu
Prtr rt Dr!ùa 
- 
y' p"y" (C)
tlu 4!1,6 4t7,8 442,r 446,t
tlu 459.6 4r9.1 46t 461,8 46t,8 16t,8
iTDEI'ID
LaAtt. .rt l.laa 1!9.F.Èt1.tEr,Jr!
tLsltprl,rr! 
- 
Rott.tnu (C)
tl
31,00 It,tt 11,62 33,91
n ll,5{ ll,?, lI9c lt,?0 ll,8c 14,æ
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Prix du seigle Roggenpreise Preai dello segolo Roggeprijzen
BELGIoUE I eeLoIË
ililrvvvlvl
1970
0
DM/ 100 k9
Fb/100 kg
500
450
/.00
350
40
36
32
28
0
Ff1100 kg
50
15
40
35
10
9
I
't
0
10
9
I
7
^+
" vu vrr tx x xr rillr [ [t tY v Yt tx x I x[l I [ [t lv v vl v[ vll lx x xr rl
1967 1969
UC/100 k9
FRANCE
l0
9
I
7
DEUTSCHLAND (BR)
fl vxr rr x xt xll t I nr lv v vl w v[l lr x xl x[ll il [ v vr YlYilrr x xr xillr0 196? I rcOA 1969 [iltvYvrv[1970
Prix de seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelgrtizen
Prix d' inlervention de bose / Grundintervenlionsprais / Prezzo d'intervento di bose / Bosisintervcnlieprijs
pRtx D,|NTERyE)aTtox oÉnrvÉs teeeeretrtre trÎERyEHTrorspRErsE / pREzzr D rxrERvExTo oEnrv^r / AFGELEIoE txrERvElllE?nlJzEta
... les plus houts / hôchsle .. I ... i più olli / hoogste . .
...les plus bos / nredrrgste / ... r più bossl / loogste
Prrr demorché A / Morktprerse A I fuezzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demorchô B / Morktpretse B I Prezzi di mercolo B / Morktprqzen B
Prtx demorché C / Morktprerse C I Prezzi di mercoto C / MorktPriizen C
Source. lobleou précédent / Quelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello Precedenle / Bron . voorofgoonde tqbel
27
UC/100 kg
YnVUtX r
1967
I nr tv v vt $vülx x xl
1968
vr vn vü tr
1969
0
10
9
8
7
UC/100 kg
10
9
8
7
0
RE/100 kg
10
9
I
7
I uttr x xt rt
19ô7
u v[[tll x ! ar
1968
0
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
I [ il r v u n[ tr I [ trr
1969
-J-J-J-!-J-!-J 0r I il rv usr
1970
Flur/100 k9
LUXEMBOURG
trx
1967
500
450
4lxt
350
0
NEOERLAND
vt vttx x tr xt
1967
YVtUtVttIXIrIl
1968
lyvYrwv:uIxtx!
1969
I n I N Y Yt V[[tI I XtXl
1969
I [I IY Y YIY[
19?0
lt]tvvufi
1970
Prix descuil / Schwellenprcise I Prczzt d'enlrolo / Drempelprrlzcn
pmr D'trlEnvEttror ocntvÉs r eaeeletrtrt rxrEnrtilroraspRErsE / pnEzzr o'rx?EiÿExro oERrvAr , AFEETEToE rxrEiyExrE [.EEx
... les plus houts / hôchrt.... / ... i più olti / hoo$te ...
... los plus bos / niGdrigsle ... I ...ipirù bossi / loogste...
Prix demorchÔ A / Morklprorsc A I ftezzidimcrcolo A / Morklprijzeo A
PrixdemorclÉ B / Morklprorse B I Prezzidrmêrcoto B / Morktpriizen B
PrirdemorchôC /Morktprcisc C lPrczzidimercolo C /Morktprijzen C
Source: tobleou piécédent / Suellc. yoron3tahonde Tobelle / Fonlc: toàello præedmte / Bron : voorolgoonde tobal
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PNII D'ITTANÿENIIOII
INAERÿEIÿTIOI{SPREISE
PREIZZI DIITTTAVEMIO
ITTDRYEI{IIIPRII'ZITI
PRII DE I{Â,RCBE
U.{XTTPREISE
PREZAI DI HINCÂîo
}I.IRKIPNIJZB
P^!Ê
PAISI
Ilro
D.ærtptlo! - Baæà!.tbu!6
D..crlsloBa - O.lcàrlJÿ1!!
r96? r96E ,w6
Itttà
,.rüL lûo 8EP ocl r0v DEC JrX r.lB xrn APB IIAI flrf, JUL
Ot!. O.!atr 0lro Oa!.t
E.(lrQUr /
AI.ü
Pslt drlst !r.!tlo! da!r.t6. l.a
Elù. à.ut. / Eoot t. rr!.1.1ô.1!t.Fa!t1.D!1Ja.n
hlr drlltar.Dtloa ilaslta. 1..
Elu. br. ./ L.t.t. .lælal.l.llttF.!tr..t !r.Jtd
Drlt ri. æcLa / x.rktprlrz.!
, Eùur.11.. - troltrtJk - Ltàgr(C)
rb 419 419 4r9, 422 42616 fr4rt \r?,8 *Lr6 t45,' l+9r1
rt \t?. 4L7 )é 4L? )ê 42Lij 425,L 4r2te 416,, Éo,r r41,8 *?,6
]n 416.: 418ri 441r I 446, 116 
'8 66r6
468,6
EÙTSCEIIID(E)
Oru.il!t.F.!tloDqE.læ
x.rlttE.t|f, - Ihrlcbü8 (A)
ll1.ilr16!t. rb6tl.ltata ht.F.!-
tl,oupr.iæ
xsltt!.tD - filltburg (B)
DI )4'q ,4,0( ,4io( ÿ, ,4,6( ,4,9< ,5,2< 15,50 ,5,80 ,6,1o ,6,40
DI ,4,7 ,5,o< ,5,ot ,rt?l ,6i,
IlI 12, ,2t5: ,215: ,218: ,,,L ,5,4: ,r.?: ,4toi ÿ,rt 14,65 t4,9,
DI ,t,51 ,, rot ,r.r: ,1,54 ,1,69 !4,0€
trlrct
Pllr drlataraatloÀ ôarltaa lo!
plu. b.ut.
Pr'lr ô. rlcàa - 8.!..6 Àlpc. (l)
Prlf dr1!taF.lt,'o! ôarlraa lar
Dlu. b.a
h.lr d. Ecàa - DaP. IÀd!. (B)
tl 41'9' 41r9: 4r'9' 42,tt 42,7: 4r.o| \r,4i \rt82 44!19 44.56 44,91
tt 42 r9( 4r.29 t2t?2 4r,ro
r, ,?§l ,?§) ,? t9 ,8, ,8161 ,9)o: ,9,4i t9,?9 40r 1( 40,9i h,9c
tt ,9t?" 19t ,9tt ,9.?l 4o'x 4o,?6 41,08
rtlll^
Dt stl drlrt.nartc ûaslt.tl
1 Dlù È...1
h.r3l dl rrqto - foggla (c)
Llr i.20, 20, .201 i.25O i.297 .144 ,.59t '.4r8 .485 5.5r' 5.5?t
Ltt
.675 .01, .L?5 ,.20< 5.r7t 5.ræ 5.rü
I.'IBTAT'EO
Prr,r drr,at.n.Dtlo! it.llraa I..
t lû. b.
11'1r d. 
-!cha - y' payc (C)
Ilu tzr,, t21t1 t2r,, t2? to ,o,8 ,4,5 ,8,1 42,o rr45,t 449, 4rr,,
11u 480, 160,0 160,0 45O,( 45O.C l+5o, ( 470'o
iIDElrN
L.t.t. rrtalatd. l!t.F.!tl.-
F{l.u
t{.rIttE1J!.! - Bott.rdu (C)
Il to,5,
'o'55
1o,55 ,ot82 ,1,09 ,L)16 iLt6,
'1,æ
2,L? ,2r4t ,2t?\
n ;o.69 ,o.65 ,r,20 ,1 r4t ,z,t+l ,2,5' rrr27
29
PRIT D'IN'IERYINTIOII
I'IERVEIIIIOINBPREIgD
PRESZI DIIIÙTENVEIM
INTENVEI|IIEPRIJZEII
PRII DE IIITCED
UÂNTTPREISE
PNEZZI DI }IERCAIO
l{lR]cTPNI''ZEI
PAIg
PTESS
ITTD
D..crlptloa - E .cb!!lbu!8
D..crlrlo!. - o!!cù!LJÿln!i
r963
Jlf, FB Irn TFR
L4-2012117 28-3 4-ro 1r-r7 IE-24 2ÿ2 |9 lo-16 r7-21 lz+n lr-6 7-r3
O!t O.r!t. O!e 3.r.t
Blürrcu! ,/
rEraû
Pllr (trlat.ft. Ca!1t4. 1.! plu. h.ùt./
Eoo6.t. rl8tl.ld. 1!t.rr!!tl,.P!r,lt.!
Èlt d'l!t.n. darlÿa. 1.. plua brr/
L.tlta rl8 l.ld. 1Dt.r.atl,.p!r,Jt.!
Pllr ôa Dlcha ./ tLsttEllJr.!
f lnucllcr - KottriJk - tràæ (c)
!b 414,1 4l?,8 44r,6 44r,r
fù 43216 416, l 1|l|0,r 44t,8
rb
46912 469 t2 t66,7 466,7 64,1
DII'ISCEIIISD(E)
Oludl.lt.F.!tr,oD.pr.l..
Xsttp!.r,& 
- 
IfrishrA (l)
tll.d!lt!t. .ùg!1.l,t.ta l!È.rt.!tloD-
Dral.a
t,Lrttpr.l,x - HrnÈure (g)
DI 15,20 t5tÿ 15,80 16,10
»t 3?,1i
DI 31t75 34ro' t4,15 34,61
IlI 14,15 14,15 34,r5 14,]
llLnct
hlt trilttE. darlra. 1.. Dh. à.ui.
Prlt ê. coha - BorræÈpo (t)
H.r ôrt'!t.F. 6a!1r4. 1.. tlu. t a
hLr ô. I8Gia - Inds (B)
tt $Â, 41,82 utlg 44,16
It 45tro 44rot
lt t9,42 t9,79 40,16 ttO r r3
tt 41'€ 40,9t 4t12' 41r
I'rI.I^
hart, trr.ÂtaraLto ôatlÿ.tl
1 Ét br{l
È.rtt. rtl ..!6to - Ètt'fè (c)
ut 1.tgl ,.4ÿ ,.48' ,.5!2
Ltt
,.roo
rrrræuDo
Hr ôrr,!t.F. üslra. 1.. Dlua b.!
F?tt d. EGba 
- I p"y" (c)
7lu 418, I 142tO M',8 449,'
ilur
itDlnrtID
L.B.t. .t3.1.1d. l!t.!r.!tl.t rlJu
tLtttDllJr.! 
- 
Rottcrrùu (c)
rl 11,63 tl,90 t2,r7 32,44
tt 31,30 ll,4( 11,40 l' 10 l3,eD 3l, oo
30
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprilzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIE
vn vflr rr x I xfll I I u tv v vt fl ynr tx x xt xn r il ilr ty v vt vx v[ tx x xt xnlt n ü tv v vt vl1967 | 1968 1969 1970
RE / 100 kg DM/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR
0l+.LAvnviltx r xt x[
1967
UC/100 kg Fll100 kg
FRANCE
$ vu rx x xt xll I [ il tv y yr vI vil tx x xt xilll n xt tv v vr vn vu tx t xr tl rlnttYvvtv[
19701967 1968 I rgOS
Prix dcseuil / Schwellenprerse / Prezzr d'entrolo / Drempelprqzen
Prix d' intervent ion de bose / Gr u nd rnter vent r on sprers / Prezzo d' rntervento dr bose / Bo srsrntervenfueprils
pntxo'rxtERyEriroitoÉnrvÉsrrecererrtrerrrtRvENTroNspRErsE/pREzzrD'rxTERvExrooERry^Tr/^FGErErDErNrERvENTrEpRrJzElr
... les plus houts / hôchste .. I ... i più oltr / hoogste ...
...lesglus bos / nredrrgsle... I ...t più bossr / loogsle ...
Prrx demorché A / Morktpreise A I Prezzidi mercoto A / Morktpriizen A
Prix demorchô B / |,lorktprerse B I Prezt di mercoto B / Morktprqzen B
Prix demorché C / Morktpreise C I Prezzidr mercoto C /Morktprilzen C
Source tobleou précédent / ouelle-yoronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorofgoonde tobel
3t
t0
I
I
I
7
0
l0
9
I
7
10
9
I
7
0
v vt v[vlr I
1969
LO
36
32
28
0
50
15
10
35
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
-JJ-JJ+I-J0tnulvvvtvtl
Lrre/100 kg
10
I
I
?
1970
6500
6 000
5500
5000
1500
500
150
400
350
^l-l-L4'vuvrrrx x xtxt rflilrvvsvnvfltrx
1968
I il nl tY Y vt vlv[ [ I xr xl
1969
r fl rtr tY Y Yt vlYiltx r xt tl
1969
F lux /100 kg
10
I
8
7
0
10
I
I
7
0
LUXEMBOURG
v[ villx x xl Iil
1967
NEDERLAND
v[ v]tx x xr xn
1967
u vnvntrx x Ir xil
1968
0t![tlvYvtvil
1970
Fl /100 kg
38
36
31
32
30
2S
26
1969 I 1970
Source lobleouprécédenl / Quelle voronstehende Tqbelle / Fonte tobello precedenle / Bron voorofgoonde tobel
rInrrvvYtv[v[txrxrx[
1 968
r [ [ ty v vt yn y[ [ x rr rllr I u tv v vt v[
Prrx deseutl / Schwellenpreise I Prezzt d'enlroto / Drempelprrlzen
pRrx D rxTERvEilnor oÉnrvÉs r rgceLerrerE rxTERvENTrof,spRErsE / pREzzr D'rrTEnvExro D€nrvll / AF6Et ETDE rNrERvExrtEpRrJzEN
... les plus houts / hôchste... / ... i più oltr / hoogste ...
... les plus bos / niedrigsle ... I ... i più bossr / loogste...
Prix demorché A / Morktpretse A I Prezztdrmercolo A / Morktprilzen A
Prrxdemorché B / Morktprerse B I Prezztdrmercoto B / Morktprqzen B
Prrr de morché C / Morktpreise C I Prezt dimercolo C / Morktpriizen C
32
UC /100 ks
PRII DIII{TERVENIIOII
I IITERVEI{lIOIIEPREISE
PREZZI DIINIERVU{Io
ITTERÿENIIfPRIJZET
PNII DE XIXGTB
ilANf,lPBEISE
PREZZI DI HEICAIO
HT.RlclPTIJgE}I
prlr ù. ùrcla . dép. Souc (C)
h.rtr, dl r.lcttÆ - fogSta (C)
H.t ù. Eoia - I payc (c)
lt altDri,Ju 
- Bottcldro (C)
H.r d. Echa ,/ ll,.slÈt!lj!.!
H,t dtllt.Fattlo!
PrIr d. rlcàa - dép, IsEd.. (C)
ÈalrL d.tlta!ÿ.Dto
p!.!'1 d1 Dlc.to - Bologna (C)
Èr,r d. .§cia ,/ ll§ItFIJr.!
Pllr drlnt.traltlo! tarira! 1..
Dlur ùauta
FH,s d,!,!t.r.!t1o! darlÿa. l.r
Dlq. br.
H,r ô. GoLa - ôép. lrir (B)
È.td dl DF.to - octove (l)
È.[l d,l!t Falto dallr.tr,I !(t b...f.
È.ral dl Drqto - CÀtÀr1. (B)
33
PRIX D'INTERVXMION
INTERVENlIOISPREISE
PREZZI DIIIITERVÉrfTO
INIERVEIfTIEPRIJZEN
PRII DE MARCEE
}IAXKTPRE I SE
PNEZZI DI MERCÂTO
I'lARKTPRIJZAN
PÀIE
PT.ESD
t^arD
D.6crlption - Daschralbut8
Dcscrlzloa. - 0û6chrlJvlot
L968
JÀN FEB I.IAR APR
.4-20 t-2'l 28-3 4-10 I1 17 t8-24 25-2 l-9 10-r6 r'l-2J 24-JO l1J ?-rl
^voIna
Eâtcr ÀvêE E.vrr
EUiTQUE,/ELG! Prlr d. aalohé ,/ MÀrktDrlJzan.ds;;euee 
- 
Kortrrjk -- Lièsê (c) Fb 428, 426,'l 425t( 425,o 425tC
,{arktDt.l.r 
- 
umover (C) Dlt ll,5( ÿ,7' t4,0( 14 r0o
FNr'rCE prl,r d. Errohé - some (C) rf
IÎAI.IA Pr.zzl dl. E.lcâto - IbS$a (C) Lrr 5.4ro 5.4ro 5.4r4 5.450
LI'ID{8OURO Pr:Y d. 6arché - / PcY" (c) Flu,
I{EDERLTTD }lNLtPrlJz.t - Rotterd4 (c) r1 10,5c 10,85 lI'tr lr,10 ll,4: 11,10
l{.t! t{a1,. 0!â!otüco ll.f.
TTIQUEÆ8IÆI PrLr al. aùch6 / t{erktprijzêt Fb 494t2 491,' 4921 49't,2 t92 t7
DEUÎSCflLAND( M lrÀrk tpr.L ô. DI 18,40 38,4c
rR3NCE
Prlx d'htcrv.ttio!
Prr.x d. @rché 
- 
laùee (c)
EI )8,94 \9,40 t9,86 40,\2
FI
ITÂIil
Pr.4i d'lÀtarÿatrto
Pr.zti dt lelcato 'Boroena (c)
Ltt 4.929 4.98'l ,.o45 5. r0l
Iét 5.',|2: 5.'12' ,.'12'. 5.675
LI,IEIEOURO Prl, d. tùcha Plu
I{EDERLAIID He!ktpr1Jz.À FI ll,4( ll, l5 31,4( 11,50 \),65
81é dur Eertr.lzatr G!e!o duo Duru talra
BEI4IqIIE,/ELGI Prlr dc !â!cbé ./ MârktprlJz.n Fb
DDI'T8CEI.I,f,D(IG HrrLtDr.L!. DX
Pnù{cE
Prlr d'lat.lt. dariÿé6 lês !Iu. hrut8
Prlt d. urché- Bouches-èu-Rh8nê (Â)
Prtr dr1Dtcn. ôérl,véê lcr p1u. bâ.
Prlr d. æcha 
- 
Audê (B)
Ff 60,61 61 1l 6r t6, 62,17
I.t
rl
,9,26 59,'t8 60' lo 60,82
rf 6r, o( 68, r7 60,8 61 )1
ITAI, T
Prazal dtl,rta!Y.!to al.rlÿÂtI
I Elù.1t1
Pr.zzl ôI !.!ctto 
- 
omova (l)
IIt 1.674 1 .'l 40 ?.806 7.872
,dt 8.0?: .100 8.15C
PrGzrl d'iDt.tÿaDto darlvetr,
I pIü bÀ.61
P!..21 ô1 &fcato 
- 
catara (a)
Ltt 7.22O 7 .286 7.152 7.418
i,1t 7.)2i 7.t o .)75
u[!]rBot Ro PrLr d. Brcha flu
ItEDELTÙD Uarhtpl1J2.! P1
34
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
BELGIOUE / BELGIE
10
9
I
7
0 yn ynr tx x xr x[l I n I tv v vt vx vil tx x xt xn1967 I rSOg
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
I
7
36
32
28
O l.+J-J-J-l-Y[ Vnr lx I rr I[lr ^il nt tv v vr vil vil rx x xt xfil r n nt tv v vt vn
1967 1969 I 1970
10
9
I
7
0 v[ vlt rx x xt x[l r tt r[ rv Y vr vrr lr It tv v vt vrt vril tx x xr xnl r I nr tv v vt vil1967 I 1968 1969 I 1970
Prrx de seurl / Schwellenprerse
Pnx de morchô / Morktprerse /
I Prezt d'entroto / Drempelprrlzen
Prezzr dr mercoto / Morktpnlzen
Source lobleou prâcédenl / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorqlgqonde tqbel
35
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzidell'oveno Hoverprilzen
't0
9
I
7
^l4tvuvrrtxx(xn tIlttYY untx x I xn
1967
Ftux/100 kg
LUXEMBOURG
10
I
I
,|
500
450
400
350
0 w Y[rt x rr xrlr tr lt tv v
1968
I n t[ tY v vt vilYnI x xt xl
1969
JJ-J--I--.1-J-J 0I û [r lv v vtvn
1967 1970
RE/100 Fl /100 ks
NEDERLAND 38
36
34
32
30
28
26
10
9
I
,l
0 vilYrtrxxxn
1967
r n il tv v vr v[ vû tx x xr x[l I [ il rv Y vt v[1969 I 1SZO
Prrx deseurl / Schwellenprerse I fuezzi d'entrolo / Drempelprijzen
Prrr de morché / Morktprerse I Prezt dr mercoto / Morktprilzen
Source lqbleouprêcédenl / Quelle vorqnstehendeTobelle / Fonte tobelloprecedente / Bron:v@rofgoondetobel
36
0
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen
Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIË
r0
9
8
7
500
150
100
350
Ol ' , I I rwvxrrllxtx[ 0
1967
IililttYvYrvilvilrt
1969
DM/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
r0
9
I
7
LO
36
32
28
0 I u lvv vt wvfltx r rr rillt l I tv v vr yrvrnrx r xt xllt tt lt tv v vtvlv[ vflt tx x xr x[lt
1967 1968
10
I
8
't
0 vlultxxxlxil
1967
I [ [t tv v vr vil vilr rx x xt xillt nurvvuvnvurxxxrxx
19691968
Prrx de seurl / Schwellenprerse I Prezzr d'entroto / Drempelprijzen
Prrx d'rnterventron / lnterventronsprese I Prezzi d'rnlervento / lnterventieprrjzen
Prrx de morché / Mcrktprerse I Prezt dt mercoto / Mqrktpfljzen
Source tobleou précédenl / ouelle voronslehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron voorqlgsonde lsbel
37
UC/100 kg
InrNvvtvl
1970
1970
r il il rv v ytvl
1970
Prix du mois Moispreise Prezztdel gronoturco Moi'spriizen
^4
'vrYnrrxxtxl r I u rv v vr w vilr rx x xr x[l r rr nl rv v vl Yll w tr x I xll
J-r-l-r-l-LJ Or[ilttvvvrYn1968 I 1969 1970
Flur/100 kg
10
I
I
7
10
9
I
'l
0
10
9
8
7
0
500
450
400
350
w Y[ttx x xr rilr il nr tv v vt wvnru x xl rl
1968
r I nr rv v vr vnvlrrl I xlx[
1969
-J-r-l-r-r-l-J 0r[illvvvtYl
1970
NEDERLAND
vn Yau x tr x[
1967
Fl /100 kg
38
36
34
32
30
28
26
I [ ür rv v vr y[ vüt tx r rr x[l r I rr tv v vt v[ v[ rx x xr x[lt I u lY- v vt vl19681196911970
Prtxdeseuil / Schwellenpreise I Prezzt d'entroto / DrempelPriizen
Prix d'intervention / lnlervenlnnsprerse I Prezzi d'intervento / lntervenhepnlzen
- 
Prrxdemorché / Morktprerse I Prezzi dimercolo / Morktprilzen
Source . lobleou prâcêdent / ouelle voronstehende Tobelle / Fonle: lobello precedente / Eron : voorolgoonde tobel
38
Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
rcn00kS Ffl100 kg
15
14
13
12
11
10
I
75
70
65
60
55
50
15
0
Lire/OOkg
15
11
13
12
11
10
9
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5 500
0 0ut v[tx x xlxl
1967
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelprilzen
pnrx D tlrTERvEt{TroN oÉnrvÉs rræeterere rrtERvE}rTrorspnErsE / pnEzzr o'r[rERvE]rro DERrvlr / 
^F6EtErDE 
r]rrERyENrEpRrJzEx
... les plushouts / hôchste... / .,. r piû olti / hoogste...
... les plus bos / niedrigste ... I ... i piri bossi / loogsle...
Prix de morché A / Morklpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktprrlzen A
Prirdemorchê B / Morktpreise B I Prczzidimercoto B / Morktprilzen B
Source: tobleou prôcôdent / ouelle: voronstehende Tobelle / Fonte tqbello precedente / Bron: voorolgoonde tobel
39
UC/100|q
urultx x
1967
! Erlr [ il tv v vt v[ vil rx x xr xfll r [ [t tv v u w vil tx x xt xll I
1968 1969
J-J-J-J-J-J 0
Il[tvvvtv[
1970
r fl r[ rv v vt ut u[ rx x n x[l r il [r tv v u ut w rx x xr nlr
1968 1969
ilIttvvvtvn
1970
PRIX DE SEUIL
SCIIWELI.ENPREISE
PREZZI D'ENTR^TA
DREfiPELPRIJZEN
PRIiLEVEMENTS ENWE PÀYS TIERS
ABSCI{ÔPTUNGEN OEOE}IT'BER DRIIII.INDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
I{EFFINGEN ÎEGENOVEE DERDE LANDEN
uc-Bvtrt
bodult! Dc 6criptlon L96? r968 tL/67vÜ68
,rodottL
rroôrktên
D.acrl,zlone
OE6chriJving JUL ÂUG SEP ocl l{0v DEC JAN IEB MAR APR !(Àr
JUT .rlrL
,
BLT
Prlx de srull
PrélèÿeûGnt!
r04,)€ lO4rrt to5,r" 106.2 LO7 t2' 108,18 LOg,L7 1r0,08 lrt,ol 111 t98 I12,9: 11r,81 11,,8t r09r1
t+4t51 4r,20 4?pL 46,10 46,66 ,o,57 51,54
sEo
Prlx dG ECU1I
PréIèv.EGnt!
9r,88 91,88 9217, tr,58 *14â 9r,28 96,L' 96,98 9?,8' 98,68 99,5' 99t5' 99tfi 95,99
,2185 34,?8 >6,o8 ,r,24 ,7,2'l ,5,79 16rtr
oRo
Prlx dr rlull
PréIàvê!rnt6
89,oo 89r oo 89rOO 19,?5 )o,50 91,2' 92,0o 92.7' 9r,50 94,25 9r,oo 95rOo 95r@ 92.0o
21tLz 28162 to,6, t1 $8 ,1 tr1 ,4 t29 t5,78
8ÂF
Prlx dr !.uil
P.é1àvêD.Dts
81,66 8,,66 8,,66 14,41 35 tL6 E5,9r 86.66 87,41 88,16 88r91 89,66 19.66 89,66 86,65
2l16? 24 
'95
25r4t 24 i2 25,16 ,1,?8 15, lr
I{AI
Prlx dc rcu11
Pré1âve6.nt 6
88,,8 88'18 88'rB 19,L' 89,88 90t6) 9rr,8 92tll 92,E8 9r)6, 94.r9 94,r8 94,r8 9L,18
28r40 to,r? 3L,o' ,4,05 ,4,9? ,r,o? 36,09
BITU
Prlx dc rèull
PréLèver.nt6
84,s> 84,55 84,55 gr,ro 86,05 86,80 8?,5, 88,ro 89ro5 89'& 90,55 *.55 90.55 8?,r5
§on
PrIx de scull
Prélèv GEents
85,44 85,44 8rr14 86,19 36,94 8? 169 88'l++ 89' 19 89,94 90,69 91'B 9tr4 91r44 88.{4
28,18 28.2f 28,9? ,or08 ioJ6 1,75 J2.58
}IIL
Prlx de 6eul,1
Pré1àvcocnt s
84 
'>Y
84,r, *,st 85,ro 86,o, 86,80 8?,5, 88'ro 89,o5 89r80 90,r5 90.r5 90.r, 8?,r5
18,18 16ro? L',4' 1O,84 1,to ,,97 2r,69
À!P
Prlx de saur.l
Prélèv6!cnt r
84 
'5, 84,5' 84,55 15,ro 86,05 86,80 8? ô5 88,'o 89,o, 89,80 90.r, 90 t55 90r55
8? r5i
DTR
Prlr dc 6aul,1
Pré1àvc@nt!
.2t .2r,L1 24r r.8 L25 t21 126,2t 127,) !28tti r29 t4 1ro,4i tt,r, \rzr5e L",6' ar,6, 128,18
40r57 ,4,9? ,6,68 ,9,5' t, t7o w,94 54t31
TBL
Prlr d. à.ull
PrélèvGornta
59§5 .6l-t3o t62$o L6r,9i t65.2: L66t6t t6?.9( .6912, 70,55 r?rr 90 l?t r25 L7r,25 L66t59
70 tO5 ?2,1' 14,4> 75'80
Fno
Pr1r da r.uil
Pralàv.!.Dt!
L44,r( 144, .45,50 46,?o t4?,w r49,1( L50.A 15r,5( 52,70 15r,90 r.55r10 L56,ro L56tro r50,ra
59,61 62J? 50 tr6 61, I5
GBL
Prlr dc raull
PféLavc@nt.
?2,?5 ?2,75 t74t10 175,40 1?6t7' 1?8to: .t?9,4\ r8o.æ 8a,05 18r,r, i8lr, æ 186rO' 186i05 1791r9
75,\5 7?,61 ?9,99 81, 14
ôDU
Ptk d. s.u1l
PréIàÿGoê nta
96,ro 96,ro t9?,95 199,r5 2O1 r20 202, E( to4r4, ro6ro, to7 t7O lo9,ro z1o.?5 212.5C 212,6 æ4.44
?1;t6 ?7,67 88,68 9L88
10
f-*r^r* II orrr"rrr ILo"^rt Il*l
PHIX DE SEUIL
SCIIf,ELLANPREISE
PREZZI DIENTMTÀ
DREi{PELPRI.IZEN
PRELEVEI.IEMS EITVERS PAYS ÎIERS
ABSCITOPFUNGEN GEGENI'BER DRIÎÎLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
f.**r* 1I n"ror* ILoo, Il'*' I
uc-RE4r1
Produr. t De acriptlon
Be6chrcibtnB.
Degcrlzione
Oaschri Jving
1 9 s? 1968
Prodottl NOV DEC JAN rE
12-1é 19-Z> zb-è IA=r-Td45-7r-O1t:to 7-1' 14-20 ?1-2? 2E-1
8tr
PrLx d€ asull
Pré1èveocatr
1o7,2, 1o8,18 1O9 t1' 1 1O,08
48,7E 46, ?8 49,05 50,16 ,o,r, fr,6, 51 ,2' 52,54 ,,,11 5r,6ts 54,0e 54,19 55r14 54r 1I
sEc
Prlr d! ê.ull
Pré1àÿqÀcato
94,4' 9',28 96,1, 95,98
t7,64 ,? J8 ,6,r? ,5.7',l ,,,8E ,r,88 ,5,?9 ,5,92 ,5,1' ,6,1' 16' 13 36,58 16,84 16r58
ono
Prk da lcull
Prétlvcrcut!
90,r0 91,2' 9aroo 92,75
,0.10 ,2,90 ,4,4? ,4,89 ,,,86 t4,o1 1\,o? ,r,75 ,6,?4 ,5,49 )5t25 )r,85 17, 16 38,3r
Er
Prlx d. lcul,l
Pré1àv.!.!t!
8r,16 85,91 86,66 87,41
r4,ro 29,o2 ,o,t6 ,1,OO ,1,2' ,1,to ,),to ,6 to2 tr,95 ,4,98 )4r66 )4,98 15,4r 31,41
l,lAI
Prlx dc laul'l
P!élàYa!!Dt!
89,88 90,6, 91,r8 92J'
,4,89 ]a,38 t4J1 ,5,r, ,4,50 ,4,62 ,r.4, ,5,8' ,6,1' ,6,1' 16, rl )6,4 !6,56 35,5
B[t P!1* dt !.u11
Pralàÿ!rart!
86,0, 86,80 8?,55 88!ro
aoB
P!1x d. æulI
Pr,1àYGrcata
86,94 8?.59 88,44 E9, i9
,or60 .9,91 ,o,47 ,'t,69 ,1,69 ,1,69 ,1,88 ,t,o4 ,, tr1 ,2140 12,10 lr,59 lor86 29t94
l,llL
Prlx de sGull
Prélàvcænta
86i05 86.60 8?,55 88i ro
11J6 't1 
'1'4
?,o, I,80 t),21 16rO1 i8i91 z4 t69 2r,19 22 1?6 24to5 24,O5 24tq 24rB
lIP
Prk alc sruil
Pré1èÿ.!Gnt!
86,05 86,80 8?,r5 88' ro
DUR
Prir rlo æuiL
PrélàÿaEcat g
'126i28 127,r' 128t 8 12914'
42 t6' 4z t6, 48 j'l? 50,8? ,o,97 ,0.44 i1,o8 ,4,?7 54,r7 ,\,1' 54,1 54,o4 54t4) 54,43
F&
Prlr do E.ull
Pré1èva@atô
16r,9, 165,25 166,60 167§o
72t't' 72115 72181 ?t+,45 74,45 74,4' ?4,45 ?5,61 75,80 ?5,b 75,81 76,36 77r10 77,10
fno
Pr1r dc raull
Prélàÿ!!.at!
14? t90 149r 1O 1ÿ tro 1r1 ,5o
6zrÿ 62,1i 61 tr1 60, 18 59,87 60 ! li4 51 roo @'7o 6r,oo 61 ro0 61 r4a 62,Ot 62tOO 61, l1
OBL
Prk d. .cull
Pré1àvcocata
176.?' 178to5 179t4O 18o r 70
77.6'l 77 ,61 ?8.z9 ?9 t99 79,99 ,9,99 79,99 81 t15 81'rL 81,r4 81,3r 8t,9o 82r64 82r64
ODÛ
Prr,r d. raul,l
Pré1àvr[catr
æ'tt2o 202,80 2O4,45 206tO'
7r,9' 76,)9 84,r2 86,t1 E8,68 )7,8li 88r 9' 94 t?o 9r,9? 9r'r9 9\t5. 9J,29 93, ll 9} ll
1l
Prêlèvements envêrs tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
[!rr.ooo rs DM /1.0æ lqg
['tv'v u'w w'tx'x'xl'x[l I,['ilt,tv'v,vt,vl rx' x'xt'xill r' ['lr' tv'v Iu1968 I rgos
+Abévrotioæ p.l 
-
oRG | '-'-' FBLHAF I _ FttO
SOR 1 
-"- 
ggu
1-Abbrevrozrmr pl 
-
19æ
12
PRII, A LII}IPORIAIION
LIVRÀISON RIPPROCEEE
EII{FUERPREISE PREZZI AII,IT{PORTAZIONE
SOIORTIGEI,IETERUNG PRONTACONSEGNA
c§ / cû alrrrEnPExl / RorlERDÂlt
II{VOERPRIJZEN
DIREKTE LEVERING
ll : r.ooo rs
PROVEI{INCE
EEBtrUNfT
PROVENIENZA
EEnroMSt
DESIGNATION DE LA QUÂLITE
QUÂLIT1TS BEZEICENUNG
DESIGTÂZIO}IE DELLA QUÀIIÎAI
t96? 1968
IKUATITEITIINI}UIDITIG JUL Àu0 SEP oct NOV DEC JÂN rE9 MÂB ÀPB lrar JIIN
BIé tcÂd& leichreizGB Graoo tgosro Zachte tùte
t.§.Â.
CAIIÀDA
TBGEXIINE
ÂUSÎRAI,IA
SIEDEil
ENOLilID
IISSB
RED YINTER II
SOFÎ YHIÎE II
EÂRD YINIEB I ORDINAAT
L/L2
II ORDINÀXI
DÂRX, EIND TINTER I,/I'
" vr\
NORTHERN SPRING II,/I'
DIRf, IIORTEERN SPRINO II,/I]|
}iÂTITOBA I
ilII
il III
BÂ.EIA BLANCA
UP RIVEB
FÂQ
ENGLISE I{ILTING
TYPE 4'1
51,?o ',1,o1 6, tr6 64,9t 64,6t 64,26 6),5'
64,90 1,6' 64,10 65 i1 68 
'5: 64 '51 61,78
?! t22 70,o1 ?o t60 ?o,?( 69,1t 68,5t 66t3r
30,65 80,r2 7?,r2 ?8,4 7?,ot 77 ,72 76,50
79,?1 79,2' 76.27 ?? )?t ?6,8 ?6,8i 76,2)
?8i? 78,14 75,56 ?? PT
?o,r< 6?,?2 o)r Io
?o,5( 6? ,71 65,76
æ,81
i9,?5 59,2i 59,z'., 57,20
59,21 ;9,18 E*
It.lEIa RoEgên sctala Rot6c
t.s.a.
CANADA
INGEilîIIIE
I'S II
UESIENN II
N III
PLATA
58,88 57 ,o2 58,5 5?,?' 60r I
63,46 58,2( j8,? 62,1i 61,0:
60 141 56,4( ,6,2t 5?,82 61' 6r,8t
60,l 61 7I
Orgc G6rsta Orzo Gcrat
l, .s .A.
c.rxÀDl
AU§INâ.LIA
rBCEIlINE
US III
nv
YJESTEBN II
fEED I
BEECgEN-BARLET
CEEVALIEE IV
PLà$A 64/6) xs
" 6>/66 rs
65,æ 61,4 60,4t 62,1 62,28 5',ei
64.0c 58,?( 59 tr' 60,2(
66 rzt
,6-2o 6?.2( 66.4
60,1:,
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PRIX A LtI}IPORIATION
LIVRAISON RAPPROCf,EE
EINPUTRPREISE PREZZI
SOFORTIGELIEI.ERUNG PRONTA
A!Li IMPORTÂZIONE
COI{SEGNA
INVOEBPRIJZEN
DIREITE I.EVTRIIIO
cr,Î / ctî ÂNTTERPEN / nOrlERDAl,r
li : r.ooo re
PROVENÂNCE
BERf,UNFT
PROVENIENZA
EEBf,O}tS1
DE§IGNATION DE LÀ QUÀIITE
QUAIIT[TS BEZEICITNUNG
DESIGNÀZIONE DELLA QUAIIIA'
KTA.LITEITÀ.INDÜI DING
L967 r968
IJUL ÀUG SEP ocT lrov DEC JLlt IEB iln rPn }IAI .rux
Avoua Uafrr Avcql HrYar
t.s.a.
CAIIADI
Â.RGE}IlII{E
AUSTtrA,,IA
STIEDEN
Ertrr EEAVI WBITE IIT6LB
,' II4OLB
rEED I
,r Ertra I
PLATÀ
|ESTERI{ I
VICIORI§{ TEED I
5t)6, 58,?5 58,58 50,5' 6l)rl
I 
'50 ,9,94 58,6? 60,?l 6L,'
56,9 68,00
50,6: ,8,98 60 ,z: ,?,55 ,r,9? 57;7o
MeIe llrl! Oraoturco llrl.
u.s.a.
ÂRGETlIÙE
soulB lfRlcÀ
BOI'}tNIA
YELIÆ* COR}I II
III
WCITE CORN II
PLATA
IELIDf, TLINT
EITE DB{T I
6r,22 58,61 ,7,22 ,,,'t( ,r,64 ,6,6, 56,o4
,9 t92 5? tr( ,6,4i ,4,ri ,4,5L ir,24 55,0r
61,91 62,7\ 66,4t 69,64 7rt6L 71,9t 14,97
Sor6bo sorghu[ Sorgo Sor6ho
û .s .Â.
.INGENTIIIE
CNAIN SOROEU}I IELIOS II
ORIIIIFENO
,7,r( 56,8t 56,4€ 56,14 56,4' ,5,91 56124
,?,6( 56,25 >6,21 56,9r
}{111.t Eirr. MLgllo Gi.r.t
I.RGENTII'E 66,7i 68,44 69,6 ?r,8, ?4,ro ?I,'i 51,90
B1é dur Huèralra! Orao duro Duu tm
Ir.s .a.
Crl{ADA
T.RGEtrTITE
SIBIA
EÂND A}iDEB DIIBI'}I II 86,?l
f,ESTËRI{ .${8ÉR DURI'U I
II
III
IV
Mrtra
CATDEÂL TAOI}IR«I
TTPE IÎAI'IITO
85,91 86,t| 9r,, 88,9, 16,60 86,2l 82164
84 ,2( 90,8( 88,41 8?,41 85, r( 8r,4 81, 19
8r,50 85,5.
85,o1 89,9( 89,01 88,09 86,r; 86,01 8r,98
88, 86,8 82,24 ?6,4' ?5,2) 't5,22
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CEREALES
Prrx i limpatotron *
Pour quelqrr€s Sjottôs
GETREIDE
Einfuhrprose *
lür ous$wohlh ouolttdt€o
CEREALI
Prezzr oll'mportozrme +
por otûJnc quottà
GRANEN
lnvorprr;zen *
voor oîkolo kvÿolrterteî
S/r
110
DM/O0kg
ALÉ TEHDRE I WEIO{TIIEEEN/GRAI,IO TEII€RO/ZACHTE TARWE BLÉ DUR/HARTWEIZEN / GRANO DL'RO/DURUM TARVÿE
l,t,
40
36
32
?s
2t,
20
16
0
SEIG{.E / ROGGEN/SEGAIE /ROGGE
40
36
32
28
21
n
16
12
0
,966 |
ll I I r r r rr lrr rr tlrrr I
t trr rrxrlr il tr fl yu-wr rn.l1S6:' I 1C68 I lnc I É66 I 1S6? t
S/t
ï0
100
90
/.0
110
100
0
110
100
90
1968 I
--- 
Cod hhfi
- 
usa M hEn
------ 
C@do lldûll
- 
USA l{d AM t}rü [
-.-.- 
Cmdo ut§m ffiDûw lll
-------- 
Cond wEtsn A#ùM lv
............- lugdtno Cond$l hgotrûI
AVOINE /HAFER /AVEI{A / HAVER
- 
USA Erld thoÿÿ W.ll 3,lB
-.-.- 
USA Err6 Hlgv, ht. [{01b.
. ..........- ArgcÂtm Ploto
64 48- 120
110
100
50
/.0
30
32
2a
2L 2g
20 2a
16
12
* Pn, CAF poa ftvtos ropro<lrâc futtrdm/Alws - Crf-PrE* fur $lqlee Lrgferung Rottsrdom/Antwpo
Èmio msgno crl Rottrdm/antwrFn 
- 
orrcktg lgwang crl Roltgrdom/Antwrps
4{
36 a0
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IIPLICATIOI COI{CEETÂNT LES PRIX DU RIZ COf,TEI{I'S DAXS CETÎE PUBIICAîIOf,
I1[TRODI'CTIOtr
Ibns lfertlola 20 du !àg1eE€at to |6/1964/CRD, poltut 6tab118E6@nt SBduoI drur orgulBatlon
oo@c du æsh6 du riz (Joumal off lolcl du 2? f.nIcr L964 - 7e unéc ut 34) cat Prérue r pilr
la pérlo<tc tmEitolæ, uc sdêptatlon graduelle alês D"lr d,r 8.ull at tâ8 Dlh haloatifs af ln
dc parenlr, à l tcrpl8tlon ile oe11e+11 à u pllr ôe acull ulquc rt à u prlr lndloatlf elquc '
Cc Daroha ulquq aianE le sqotcur ilu !12 êst Ingtitu6 pBr lc rùg1e4nf îo 359/67/Cæ du 2, JuUlet
196?, poltut orgBnloatlon oo@e du @!ahé du !15 (Joumst Offtolel ilu 31 Jutllct 1967 - 108 ena!
no 174).
Ic Égioc pr6w IEr Ic présent rà8lenent 6Et aPpliæblê À psltlr <lu ler aeptcrbn 1967'
I. PriI flr6s
A. trBtuB ôos prlr
Basé Êur 16 règloEüt a. 359/61/CEÂ, êrtlolca 2, 1, L4 ct t5 il êst flré ohaquê m6.r Pour
Ia Co@uauté' u prlr lndlcatlf' deE prir drhtaryention et ôês prlr de.ou11'
Pllr laalioêtlf
I1 est f 116 ohaque m6e r pour la Conmauta r aÿut le ler aott pær ll ololugne ôe
ôo@rcieflBetlon at6butüt lrannée auivetcr u prir lnaucatif pour 1. rlz déoortiqu6
(À gplna rcndr).
Prlr tl t intcrentlon
Chaque unée, avut Ia lcr oal r Bont f 1t6s Dour la orDlEgno ilê co@cNirlloetlon sulÿete
drô prir altlntcrysntlon Dour 1e r1z pad{y À Snlns ronal3.
Prlr ùr scu1l
f l qst f !ré ohquo aBée, avant lc lcr æ1 por 1r osDpBgnê dc oouGlclellsêtlon suiÿùtr t
- 
E prh Ao scull du riz déoort1qu6;
- 
u pdr dc lculI du !12 blBnohl ot
- 
u prlt dc gcull dêE trlaurêg.
B. Quallté trpc
Ia prk inttlcatlfr lea prk drlnterventlon ct lce prh dc lGul1 mntlou6..uù. l aont flr6B
pour dee qwlltée tYPes.
C. Lieu auouels lcs prir f lxés se r{f àrent
fc É_lAÈfg"tif pour le riz iléoortiqué À gnlna rcnds cst flré Dour llulsbour8 au Etêda alu
oo@æe d.e Stos r D8æhud.1ge on vrêc r reniluc ugasln non iléohEg{c '
I6s prir drlntêry.ntion pour 1e riz parl§ à gæIne ronds sont f1ré8 pour Àrlcr (Frooc)
et ÿeroelli (Ita1tê) au stadê élu comncrce ilê groar @lchandiaê on wor Enaluê [agaEln non
déchargée.
lae prir ile seuil pour lc rlz iléoortlqu6, 1. !12 btBobl,.t lca blleEs aont oaloulés pour
Rottcrdèo.
rr..4_ryÈ!.
Â. teur Ia Fruoc lca prh .G EpPolt.nt êu B.uohar ôu Ràônc !t pour lrltrlla I lilü'
r.
!ry. r Drlr il6Dr* orgulsnr Etookèur, frooo ioÿcn alc trosDolt - hDCta non oooPrl!PrdatJ r cn vEo
Rlz ct rll 1n Lrleuree t ên atoa
I!g!!9 r frooo otuloa Brlvé c.a. on vEor pay.ent à lr llanlron - hDott non oooDll!Prd(y t on vBc
Rlz at rlr cn brisurcs t .n Eaca
16
fIJ. Pr6lèvcnents
Lors ale Itinportetion de riz paddyr d.e riz r1éoortlqu6, rle r1z senl-blonchi à grains
ronds, de riz seml-blanohi à grains 1ongs, d6 rlz blanchl à gralns ronds, de riz
blenohl à grains longE ou tle brisures, il êst pergu un préLèvement.
Cslul-ci est ftx6 par le Comnission (art.11 règlement ao j5g/67/CgE du 25 juitlpt 1967_
Journal Offioiel <lu l1 juillet 1967 
- 
lOe ann6o no 174).
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REIS
rEÀutmmc Dm rN DrÉsER vERoErENrLrcHtNc ulorniuntm RErsPRErriE
EINIEITIING
Iû Artikcl 20 dcr Veroralaug, b. L6/L964/8re über di6 achrLttrlls. Errlchtu!8 siBer SaEcilB@€!
Ilarktorgarisatio! für R.iE (Âltobratt voD 2?. trêbna! Lg64 ' ?' JahrEaB Nr' 
'4) 
1st flir dlc tller-
ganBBzelt eiaê achrittrêiaq ÀapæBuDg ilar ScbrêIfênplGiEa unô dor RlcbtPrcia. vorgesêhca Scloa€ut
d.rart, ala6a u hdc dleecrtllbergugeperioda cln r1otreltllchcr scàt.11.npr.1s ud .11 r13llltllqhcr
Rlchtpr.i! .rrclqht ÿlrd.
DiôaGr eiuheitlich. Rsisærkt lBt durcb allr vcrorôBug Nr. t59/6?/Wa voE 25. Jufl 1967 über dlc
BcEei4auê l4arktorgaBisatioB für Rola (Âltsblatt yoE JI. .rull Lg6? - LO..raàrgu8 t{r. I74) gercgelt.
Dlo in dlesêr vsrorduug vor8caehoDe Rog.lu8 rlral selt do8 I. Ssptaûber 196? 88eruôt'
I. Fr6tEc8êtzte Prel€c
A. @9ig,
Laut veroritnug Nr. 159/6?/EyG, Abèàlz 2t 4, 14 ud 15 rerÀsD Jiihrllch für djic Gêlclrsobaft
cl! Richtprelsr lBtenent1oEprela. ral schrr1lelprelaa feBtgcactzt'
@}s
Fiir dl. cenehachaft rlrô jâIrllch vor tleu 1. Augut fiir daE l! fol8êÀalln Jahr be8iEaDilc Rcla-
rlrtscbaftsjstrr el! Ëchtprels für Be6châlteE (runalkôrulBc!) ReiÊ fGlt8.sstzt.
htrnrEtioæDrel€c
.Iâhr11ch vor alGD l. Mal fiir ilaa fo].goBdo WirtBcbaftaJeàr rorden lDteryeDtlouPrcitc für
rodkôrnigoB RohreiB feat8Ga6tzt.
schf,c11ênprclao
Jlihruch vor d.D I. Mal für dæ fo18!Eô. BrtachaftsJsàr reralsn fe6tB.aetztt
- 
eln SchrellsnProla fiir geachËItca 8cll;
- 
eù schrallclprlj.s fiir vollBtàlaÉ8 Eeachll.ffe4eB Rala ral
- 
ei! scht€Ilatpral! für Bruchrcla.
E. g!rsgsgsl,1!!i!.
Dqr Richtpralr, dio IDteryeutloaôprairEal dic §chrcllenprqlae (a. À.) rerdca fiir d1o Studùd-
quaLitatâB fsatBssctzt.
C. orta. auf dl. ai.qh dla tostBe6etztcn Prelsc bezleheD
D." E1lèE4 filr rodkôrDigcn Bela riral flir Dulsbur8 auf dcr GrclBb8d.lÊatuf. fiir trùa 1!
IoEêr Schüttulg bci frêier ÂDlleferug u daa Iagcrl nlsht abgrlad.!. teEtS€Êetzt.
Dt! I_!t@!lglg.g für rudkôrnlgca nohrol.s allal fiir Ar1.! (trraDkrelch) Eal Vercc1ll (Ita-
tl.n) auf der Gro6ahedrlastufa fiir lYüa ù LoEcr SchüttuE8 bal lrcier Aallclerong an de! Lagor,
nlcht abBelaaloD, fêBtgc!etzt.
D1.@für8eachâ1t.!RêiE'ÿo11gt!i!d1ggcecb11tluæRo1auaBnchtêùrcrdcnfiir
Rottorde bêreqh!et.
rr. !@.9,
A. In Fral]rreich geltcu itioac PrelÊc für die HhôBrEüBduBr 1! ItafleE fiir Ua1lud.
B.
@ElgEl Preü ab Lagcrr fr!1 TræPortDLttsl - ausacbliass].lch Steu.r
Rohtcla : 1o6a
Rqi6 rd Bnchrcia 3 ScBackt
L!9.1g: b.l Abua}le yollglIsdau.r Faà.lzêugc pronpt! Ll.oferogr BarzailBB - aullch]jlelEllch
Stauæ
nohr.l,c t losc
RêLa ud Bnchrelr 3 Easackt
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III. Abschôpfuneen
Bei der Eiofuhr von Rohrels, SeschâIten Reis, rundkôrnigen halbgeschfiffeDen reis, laagkcirnigen
halbgeschri-ffenea 1lels, ruatlkôrnigen vollstân«tig geschliffenen Reis, lugkôrnigeE vor16tândig
geechliffenen Rêis oder Bruchreis wirrl eiue Abschôpfung erhoben.
Diese wird durch die Koneission featgeEetzt. (Art. 1r verordnuag M. r59/6?/EttG von 25. Juli
1967 
- 
Ant6b1att vor J1. Juli t96? 
- 
lO. Jahrgang Nr. tZ4).
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SPIMÀZIOTE NELAÎIÿI AI PREZZI DEL RISO CEE TIOURANO IEI.LA PRESEIITE PI'BBLICAZIOTE
ryIglE
n.Ilfartlcol,o 20 al.I lrtol[trto À. L6/64/CEE r.lrtlvo alh 8ftalual. atturûlola dl u!rot6ulznlloD.
oorult d.l t.rcrto ô.1 rlto (Ortr.ttr Utttchlc d.l 27 flbbralo 1964 - 70 Aaao a. 14) à Erat'''tr.
De! lI prrtodo trrnaltorlo, ut rôrttr3l,o!. B1rdua1. d!i, pr.szl dl cltrlta r al.l prtsrl lldlaltltt
pGr glu.8.rtr rl, trilr.!. ij, qu..tar lA u Dr.tto dl' rat$ta uaLco G aô uû prrz'o Lldl.ortlÿo ull'co'
q!.rto r.rcrto uico !.1 ..ttct! ô.1 !1ro à dllclplltrato da]. r.8ot[GDto t. )9/67/CËB ùo1 2l hgllc
1962 r.lrtlyo rllrorgur.rlrlcl. .olu. ô.1 r.rcato d.I rlso (Gazz.ttr Utticirl. ô.1 ,1 h3lfo 1967 -
lot luo a. 17lr).
11 r.Bh6 pravltÈc dal pra.ant. ragoluoEto I rppllcabll. a Accorrlr. da1 lo latt.rbs.1967.
r.@9!
l. trrtllr ôal Dr.trL
8!11. Dr.. d.l r.Bc!.u.lto t. 199/Ç?/Cfi - artlcoll 2r br It . 1, v.D!o!o lllatl Po! 1.
corultl, oglL u.i [! prlrlo ùdlcatlYor dal Pr.!!l drbtrrÿ.ato r ôal IEa33l, tl oEtrrtr.
@!1@
À!t.rl,on.!ta eI 1o agorto dl' ,arl rDo rr.lDQ flllato pcr h CoruEitlr Par h cüI[llr ô1
cou.rcl,rlL3aar.ora GLa lll,lLr lt.uo æoca!!lÿo, u pr.rlo lEdicatlvo P.r 11 rl'æ !.rl8lcgdo
(e grut toarll).
P!!!31 dtl,Etêrrclto
Ârt.rlorrclta d I'ugg:lo r!1 o6ll uao, par h cspl.la A1 coûlGrcla1lzar3l'o!. uccraglrlr
!o!o fl,lsrtl ôtl Dr!!!l par lI rlæla.
Pr.rtl dl.ltrrtr
^nt.!iorr.!t. 
el !,' Hg6lo dl otll [!o, loro flllrtl pcr Ia cePagaa dl coEcrolrllt3ul'o!.
lucclsllÿl t
- 
u pr.:!o dr.ltrrtr drl rlao taalSr.t8l'o I
- u pralta dr.ttrrlr dal rr.ac lrÿorrto .
- 
u prrzzo dr.Ltrltr tl.Lla rottE. dl rl,æ.
B. olr].l,tà tlDo
I1 pr.zro LBdlcatr,vor L pr.ltl dl ùt.rÿcEto .d 1 prqzul dl lltrrtr t.Dtloiltl' rlh Yoa. l.
.c!o llElrti Pf 4.11. qurlltl tlPo.
c.
lI!@d.Ir1rorgr8it.udlàf1!!ltoP.rDu1.bur8ra.1!'rlr..d.1.u.rc,'o
r].].r hSroaaor par rarc! aIIa rilfuaatrGll tl 48&alnor loD ac§lcrta.
I t4lE9!!: P.r ,'I rkoE. tolo fillrtl P.r ltla! (Frucû) ' Yrro'Ill (Itru'h
lalh Laa üaI co[arelo rllillgfolaor par tarcG rlh rlDtuu! raaa 11 rtrrtLlor !o!
!ou1êrtr.
ll@,à.1rl.!otaritt.8tiord.I!1.o1rrorrtotdqLlrrottEt.d1rlloaolo
calcolatt Pêr Rotterdu.
rr.3r9@
À. psr la Frucir rl Gollr.dcruo 1 prrrtl d!Il. Bocche de1 Rodano c per liltalla quefll dl M11aao'
B- I'... coEerclr.l.a e ooEdllloll dl. coE!a8!a
,rucl,r a Ptazzo 11 [galzlno r truco æzzo dl trrlPorto - hPoata caclElr
riaola t larca audl
ricc ! rottt. ilr' !1.o t 1! lrcchl
Itrlia t frlDco cuio! G altro arrl,ror !!rca ludar prtuqDto al1l co!!c8!lr lrlEatr aaclulr
riloBr I rarca nudr
rL.o . rcttE!. al' rl'!c s 1! lrcchl
50
rrr. 
.I-g!!g,1,
Allihportazioao dL rlaoac, dl rlao aculgregglo, di rlso ae[llavorato a graaL tondt, dl rleo
aâûllavorato a greal lu.aghlt di rlso lavorato a grani tondl, dl ri6o lavorato a graat Iuaghl
o di rotture dl ri.o vlelc rlacoaao u prellevo.
Querto qul à flseato dalle ComlaaLonr (art. 1I del regolaE€nto !. tr9/6?/CEE drl 2! lugllo
!)61 
- 
g1sr.ltr tfflchl! d.l. ,1 lug1lo :196? - LOo Anno a. 1?4).
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ÎOELICEIITO OP DE Ill DEZE PI'BLIf,ITIE YOORXOüENDE RIJSÎPNIJZEil
ITLEIDINO
I! rrtik.l 20 yu vrrord.LLag t. L6/L964ÆEOr houderd! dc gêIaldaltJk. totltudbr.l8ha vu r.E
t.Â..!schapp.1lJL. ora.nht ye al. rlJlturkt (Pubukatlrblad dd,27 f.bruarL L964 - 7c Jr§8ug
u. ]lr) tr ÿoor d. oÿtrtut.D.rird. aar g.lcldrtlJkr aupaæln8 voorzlaa ÿe d. dr.rp.l,prlJr.r.B
yu d. rLoltprlJæar tr! a1!ô! !r elloop vu d.z. parlod. tot éér 6s!.uschapp.llJk. dr.rp.lprlj.
c! éér grra.!.chrpp.llJl. rlchtprlj! t! ko!.B.
D.r. g.!.rrlohapptuJk. rlJttr§lt rordÈ g.r.g.ld 1! v.rord.Àlût u. 159/67/EEO (td.2, JuIl 1967r
hoqdGLd. ..! g[cra.chapDruJk. orduilg ÿa! d! rlJstEækt (Pububâtllblad dd. 11 JrIt 1967 - 1Or
JauBEB nr. 171+).
D. bl.J d.t. v.rord.lht lr8tat.ldo r.3tlr.!8 1! yu to.paaah8 tGt IEBuB vB 1r.Pt.rbtr 1967.
I. Iq!!@r@
A. lEd ÿu d. prllt.!
O.br!..!d op d. v.rordaaiw ü. )59/6?/nm. rrtlk.lqE 2r fr 14 aD L5 rord.! JIùIIJL. ÿoo!
d. a.r.a!.ch.p aar rloLtprLJ.t ht.rvoatr,.priJcca cn drcupolprl,Jzu vaat8.attlt.
Ble!@U!
V.cr da Ot!..!!chrp rorat JæItJLt vôôr I ru8ultus voor b.t ÿlrloops.l,toar irt hat voltalda
Jru uEYuat
- 
..8 rlchtDrlJr yo.r a.dopt. (rondIoEcllSc) r1J!t ÿastgrttrld.
I!t.rv.Àt1.Ells
Yôar rla 1!ta r.1 yu .1I Jl§ rord.! yoor hrt volglad! vrrkoops.r,loêa btarv.atltprlJ!.!
vratt.atlld voo! lorilarr.Ll8a Erèla.
P@Itrltllg
tI.§ItJL.a ÿâar 1 ral, rora.l yccr h.t volgcBd! ?rrkooplll,soa! ÿaatgretcli t
-..À ir.rp.lprljr voor grdoDt. rlJ.t
- 
ra! dr.rDalDrtj. ÿoor volrltt. rlJat u
-..! dr.rD.lprijr ÿcor Lr.rlru.t
B.@Il!!,1!'
Do oaihr l, gclcorlo DrlJt!! voor gadoptr r1Jltr yoor padl'c en voor brau.kri.Jrt rorda! vrat-
E.!t.Id ÿoor b.pmlô..ltudurdtrr:'lt.lttD (yrrord.DlDg Er. ,62/6?/EFA dd.2, Jru 1967 -
PubltkrthblEit aa,rl Jrlr. 1957 - loo JNBu6 u. 1.74).
D. IlÈEgl;l! vo.r !o!dkorr!11tr lldoptt rljlt rordt vâatgrotrld roo! DullbErg l.! h.t
sltdiü vu dr 68o.th[d.Ir y.ar h.t oDÿ.rprttc proÀukti Bcl.vêrd treco-[iulJ! solatr
1o[ht.
D. ÂglgllgljlLlg ÿoor roldtorrrll8. padlG rordlB yalttr6tald voor 4r1.. (fruhrr,JL) oÀ
V.ro.IIl, (Itrltü) LB L.t.trdlu yE d! gloothaadGl, voor bct orv.rDrlt. Drodùt 3tt.v.rô
tluoo-ut 31J! tordcr lc!.l,n3.
D. lEp!}plglg ÿoor a.ûoptr rlJlt, ÿokitt. rlJrè e! brcukrLJat rord.B bt".L.!t yccr
Rottrrdu.
II. XuktDrLlr.!
À. Voor trrukrlJk h.bb.r ôr IrlJ!.À brtrlLkhg op Bouchc! du Rhôa! .a yoor ItrIlI oD llr.Iru.
B.@
E3}E4Ë r PrlJs rl oprhgt1mt!, frraco ycryo?ralddal - .xclulllf bal..tltaPrdle r lo.
BlJat cu br.uhljlt t gtsakt
Itrua t P.r atgalrd.! r.3o!r ÿrlcbtragea, e.d. dlroctê lrv.llBg .a b.trlüg - .rclurl.fbclr!tùt
PalLc 3 lo!
Rljst .D brsukrljst s gazùt
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III. EeEllry,
BlJ do lavoer vaa PadlerlJBtr godopto riJat, rondkorrellge halfrlttc r1J8t, langkorrGlig.
balftltt. riJatr roadkorrollSc volrltte rlJstr laagkorrcligc vohitte rlJ6t of brcukriJrt
rordt era b!fflag to.g.pÂsü.
Dczc rordt door dc conniaalc ÿaatgêatêld (art. 11, verordcnlng n.119/6?/EF,G dd.a, Jurt
1967 - Publltrtlcblad dd,fl Jult 1962-IOe Jaargang nr. 124).
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PRII IIIDICATIF
R ICETPREIS
PNEZZO INDICAÎIVO
RICHTPNIJS
PRIX DI INTERVENTIOII
INlERVÉ{T IONSPREISE
PREZZI DIINÎERVENTO
INTERVENI IEPRIJZEN
PRIX DE XTACBE
HIAf,'PREISE
PREZZI DI HERCAîO
HAREPRIJZETI
100
Pry!
Pac sc
Land
Descrlptlon 
- Bo6chrelbung 1967 1968 Ir1 tI
,D.6crlzl,oû€ - OEschrlJvlÂB SEP 0cr rov DEC JÀN rEB !on ÀPn llr ant ,ruL AUO
Rlz décortlqué gcschüItr! RâLr RlEo r.lr,Bra88lo 6rdopt. ntJlt
CEE
Ei(I
EEO
Prlr ladlcaèlf 
- 
RishtprclB
tc 1q.t.2( 1qt2r 8,24t 8 r3? 18,49 t8$2 r8950 r48ze 19po2 191,21 L9l2 t 8182Dulaburg
n13 padd, Eobral! B1.o!1 PrdlcrlJrt
ra^lrcE
Prir d'lat.rÿertloa
Prlr dq !Ùché t Rl'ualdo
B.r6ul
Cc aarlo
D.llUr
rf 60,7, 50,?, 60,7 
-
6t)2' 1,8t ;2,r5 ;2,89 61,4' 5r,9? 54.57 6r,o: ;5,o5 32,?L
rt iSroo ??,o: 7t,2:
rt 72.22 67 t2t 61 r2t
rl 59,92 i6,08 6,,21 6r,zt 63)2t
IlALI^
Plrrzl drUt.rY.nto VrrcGlll
Prrzri di lrrcrtot Biarldo
B.rlrnl
lrborlo
Orlg1!ul.o
Llt 7500 tSoo 7500 ?169 ?618 77ÿ? 7?76 7845 ?9L4 ?981 8o5z 8o52 7?r,
Ltr 3400 \67' 8825 89?5 90lr
Llr )450 tL?5 9050 90ÿ 9r50
Ltt ,oo 78oo 81oo 8!2,
Rlz décortlqué tesohlltsr n.r,! nl.o !d1tr.t6lo 3!ôoDt. ntJlt
FNTNCE
Prlr ôG !ücbét Ëarldo
Bcr€ul
Crü1o
B.11l1r
ff Lo8- 3r .or,9 Ra 95,4i 95t4:
F'
r, 9r,4< i9roo 9'o€ 8r,4i 85,4:
IIAI,IA
Pr.lzl À1 trrcrtor RlalldoB.rlEl
lrborlo
Orlglnul,
Dtt .4526 4\?5 .4594 ].45?5 L482:
Llr 691, .6too 625O L62r< 162r<
L1t 12L75 .227' 286' r10( rtrSt
nl! o! brllut! Bncbr!1r nottur. dl r1!o Er!uLrlJrt
FRANCE Prir da rgcbé rt
lTr.LIA Prcarl dl' r.rcrto Llt 8800 Sooo 8800 )r50 9188
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PRII DE SEI'IL
SCT{ELLENPEEISE
PR.CZZI DIE|ÎNATA
DNA{PELPRI.'ZE}I
PAELEVE}TEIIIS EI{VER§ PAIS TIERS
ABSCrcPfl'M}Eil GEOETÙBER DRITÎüNDERII
DTEI.IEVI VIRS{t PIEgI TERZI
U.d§TINGLT TEOEIIOVER DERDE IAITDEI
uc-RE/lrT
Produi ts
Produkt.
Prodottl
Produkt en
1967 r968 Arltà.
,
sep. 67SEP 0cÎ NOV DÊC JAN FEB üÂR APR MAI JUN JUL AUG
Prl,r de 6eu11 SchrellenpreI6e Prozzl d'crtretâ DreDpelprIJzêD
DEC 1?,?80 L? J$O L? JïO r? i906 L8,Or2 18,158 18,284 r8,4to LB1516 L8 r662 18,?88 18,788 18,242
CBL 22t4OO 22t4OO 22t4OO 22,57O 22,7r3 22,895 211058 2t 1220 2),r81 21,546 2r,?o8 21,?08 25,5O2
BRI tLt,lo rt tr)o rt tlto tr,)1o tttrSo 11il3O r!irlo LL,',O LLttto tl ttlo Ltttto Lrrtro lI, rlo
Prélàveûcnt6 .trÿ.rs pâys tre16
Pacllavl vcrso pae6l telzi
Abschopfutrgca t.8uüb.r DllttIdÀder!
HefflngcD t.gcDovar dcrda Leda!
PAD t'94 1,84 2, T? 2,26 2,22 2,17
DEC 2,4' 2,29 2,?Z 2,82 2'?8 2,72
DBR 5'14 4,66 4,66 5,t9 \,94 4176
DBL 5,26 5,ro 5,79 5,32
CBR ,,47 5,O2 5,06 5,5t 5,26 5,o'l
CBL 5,64 5,68 6t2l 5,90 ,,70
BRI
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I DEI3 Il"r*l| "tr., I
PRII DE SEUIL
SCE'ELLETIPREISE
PREZZI DIBIÎRATA
DRE}{PELPRIJZE}I
PRELEVEIiIENTS EI{VERS PAÿS TIERS
ÂBSCI{6PFÙNGEN OEGEXiJBER DRITTL^I{DERN
PRELIÈVI VÊRSO PAESI TERZI
IIEFFINOEN ÎEGENOVEB DERDE LATDEil
uc-RE/!§
ProduIt.
ProduLt.
Prodo t t1
Produkt.!
r968
FB
I 2-8 9-r5 16-22
Pllr dc.GulL Schrolloiprels6 Prozzl d'êntrÀtÀ DrêlpeIp!1Jr.!
DEC 18,158
CBL
221895
BRI 1r,310
Prélarcû.!Ès a!re!! paJts tia!!
Pr.ll,.vl rcr.o pr.!l t.ral
Àbschôpf utê! t. gt!über DrLt tlader!
E0fflÀtcÀ t.tcùovôr dcrd. Iüdca
PAD 2tt? 2tl'l 2,r7 2tt1 2,17
DEC 2t72 2,72 2,',12 2r72 2'72
DBR 4,96 4,96 4,96 4,28 4,82
DBL 5,r4 5,14 ,,54 4,1',| 5,18
CBR 5t29 ,,29 5129 4,56 5,14
CBL 5194 5,94 ,,94 5,t2 5,17
BRI
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f-r*-lL.r. II .r.o II rr*, I
EUIIE DIOLIVE
DcleirciEso!üta oolc*ænt 164 prlr d.rhull€ alrollÿe (prtr fkés et IElr dê uæohl) et lê. tE61àvenôDt.
cortemr alan! o€ttê publt@tion.
I. TRII IIIB
À. f,atue dsE Drlr
!h vertu du Bàgleuent aol36/66/Cfr, 
- 
art.4 (Jorm1 offlolol du 30.9.1966 _ ÿe euée _ D.l?Z),
lo Consollr ltatBDt au lEolp.itlon d€ la ComlÊEionr fke amuell€Dêlt aEDt l€ lû ootobr€
IDU la oaDIBgDe de oo@sroiellaetlon qul rult êt qu1 dEê du 1€r noveoble au 3l ootobr€, u
Ftr bdlotu l-L tEoduotle!, l8 tEtt bÀlostlf d. rrûha, ur! IEtr artlt.mttor at ü lÉlrda .æ11 rlturr tEur la CotEuta.
hir lndloattf à le prcduotlon (Règlen€ut nol36/66/Cfr _ art.5)
Ce1ul-ol ost ?hé à u nlveau équitabte pou lea produoters, coDpte tenu de ta n6ceaalté ale Ern-
t6nlr 1ê Elue d€ lEoduotlon n6ceaB&lre dana la Coruut6.
Èlr lpau@ttf dô Eoh6 (nàgteuent not36/66/CgD _ ert.6)
Ce IE1I eBt fir6 È u nlYeeu perDettant lrécou1eDeDt norBl dê Ia produotion drhuilê alroliy€, ooDpte
tenu de§ prlr ô96 IEoduit8 oonourentE ât nota@ênt deE perapeotlÿes ale leu drclution au cors d.e
le €DIE8tr€ de co@*cieliaatlon, elnsi que de lrlnoldonoe su le prlr de lrhutle drolivo des BJo-
r8tlona Denile1leB (RàglêDent n L36/66/CEE _ ert.ÿ).
hir dritrtervêrtion (nàgleD€nt nct36/66/CËE 
- 
art.?)
Lô IEh drlnterveltlonr qul garantit au prcduotsuE la réali8êtloD de lêra vutes à u prir au6si
Foohe que lDssiblê du prlr lDlicBtlf de Brchér ooDptc teDu des ÊlêtioD6 du @oh6, o.t égêl au
rtr lDdlætlf do @ch6 allElmé d ru rcntant sufftsent IEu perDottro ooa E"iatlon! slnll que
lraoheDlneE€nt de lihulle drollye ilee zones cl6 produotlon vels 19! ron€! d€ oo6o@tlon.
lr d€ aeull (RàgleDent act36/66/CBr 
- 
elt.B)
Lo rEir ato aell 68t fllé de fagon que Ie Dair de ventô d.u IEodult lDIErtd !€ lltue, au lleu do F,s-
s8€ sn froltlàle (Bàglenent n'136/66/CÉE 
- 
art.ll 
- Der.2) ôu ntysu du prlr lDdlstll de nrohé.
Le llou tte Iaaæge ên Èonttère e8t fir6 à fDpellB (RègleEent ût6r/66/CÉ?, _ srt.l).
l. Oa1lté typ€
L€ prir lndiætlf à lê produotlonr 16 lrir lnd.lo8ttf de B!ohé, le IEir dtlDtervêntlon st 1€ Drlr
de geuil a€ rBplDrtênt à lrhulle d.rollvs ÿ16!Ee a€Dl-flD6 dont ls ten6E en eold€e graa llbrea, êr-
prlnée en acrde olérqus, ost d.e J grenEêa IDB roo gre@es (RàBr.Dent noL6r/66/cæ, 
- 
ut.2).
II. PRE,ETilUTS À LIIXR'RIATIOtr
Le !àgleDent lDrtênt étêbliaseoeDt d.rune organlsatloD coEM€ iles @ohéa daE Ie Beotcu dê! D_
tlàres gragaeg êBt 
€ntré en vlguer le 10 novenbre lÿ66. ConforoéEent è oe ràglerent u aJEtèEe
ale IEélèYeDent êEt êpPliqu6 Dou lrhulle arollve alnEl que poE oertêinÊ prod.uitr conteBnt de
Lthuilo altollr.
Pou lê fiËtlon du préIèveDent on prend en oonBlilération 1eE IEir à ltialrcrtatlon dana la CoEe-
muté de I'huile Atolive rcn rêffln6e' CAF ou hanoo hontlère 
- 
fuperla, selon que Irhuile p1o-
Yient des IEÿE t1âs ou <te la orèc€. Lea IEir aes qBlit68 autres que la qButé tJæe sont ooF
vettlE en prlr de cette ilernlère au Doyen de ooeffioients d'équiElqca (auue eu Bàglêleut Dc
192/66/cæ).
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si Ic pnr dc .oil aat np6r1.u u Drtr cttr IEIrrla, tl olt IEtgu u I,lalàEümt dGt 1. D@tEt olt
égsl à ls itlfféræoe otrc o.a ilcu prlr. IoE ilâ lrlDportltlc èrbullo dlollE de la Gàoc' prJB æ-
ôoci6, oo préIèÉEüt crt è1!1!u6 ôtu oGtut forrrltêlrc qul clt d. Or, U.C. (!à8lcEet Àt 162/66/
cEE 
- 
ut. 3).
lae pr61àmentB à lEroevolr !u hs t[odulta ut!o! quc 1ihul1a dtollre n@ rafftl6s .6t fir6! su! l8
b4s ilu prélàEEont ol{.aru! au [oJm a. ooafflolmtr.
I1 c@Eont d. détomln6! il.ou l|ol! p§ nolE 14. D!61àrucnt! qulr m PtilolDcr !6t al rrPDlloatl@ .Iu
1er u 15 lnolus.t du 16 À tr fh ilu nolr.
&r oo qu1 aonoome le oÈLol d!. dlEm D!é1àED@t!, lt fst 3a rét6to! u Etlolo! 13, lrlr 15 ct 16
ôu BàgIaD€nt î.L!6/66/cE}" rhrt qurêu Règleratr \..166/66fcw al lTt/66/CË8. Le! tFallwæEt. !.i!t
fl,rés IEU r
1. I.s produj.tB ontlàrroant obtaDua G Gàæ ct trsspo!163 ditaoteDot itc @ DqlB tlue la Conuut6.
2. lêB produit8 qul nc .ot lrrt aBtlàru&t oùtrnus m Gàoe o nê !@t Dæ trelltt5s atreot@'nt ile
cs paJE des la Comuuté .
3. lôs proilu1t8 e! proEne@ Acs IEÿB t1cr. .
I€s DréIèvoDâatg s@t calolée !tr loa prod.uit8 des souÊ-Doaitl@s raprlasa è l rum I Au tà81æ€nt no
166/66/cffi (sont erclæ I€E post66 O?.01 er n (I) et o?.ol e: f (I))r
f,o ilu tqif
douMiêr com Dés1gaati6 ah! DEoàeallsos
07.0,1 IéguoE et D18to6 Dotagèrcr, à lt6tat ttalr o réftlaÉré
6t tr 011vos t
(I) tleatta6es À ilea uaagea utFs quc la Droductl@ ilthulle(l)
(II) autrea
07.03 téguo3 ct plütcs IDtaEàÉa pr6ræt6e Au 1 rcu ralée r eouf,r6e
ou !dt1t1@r6! ô tut!â! aubstsoa! Bemt à uarcr ProvlloirÈ
nmt lor o@aomtr.6r DaI! D6 lPdoldoclt IEaDEds Dæ ls
oqs@atlm lDE6illat! t
or I O1i.vc! t
(I) degtlndee À a.! u8€u 8lf.. qu. la lroductl6 <trhulle(t)
(II) autroa
cx 15.O7
E I b 1,
trb2,
BlIa
Eulhs yd8étolar fLrrs r flur,de! ou o@orètcB t
brut€sr épurdc! ou rrilla6cs t
(l') &rlrc d,oIlE !
(I) aymt ebl u Drocolru! al. rltfûâg! t
(a) obtæuc pu h rtt?i!a8Ê ilrhull. drollE vler6e, uSnc
ooupée tlrhullc dtol1E ÿl,crg!
(t) utæ
(II) autrcs
cr 15.1? I ct E Réslèus Droruet ilu trêitdæt ilo. cæIf, 8!a @ alr! olÉ! el-
Ealca @ v6g6ta].ca r
(l) cotcnut ôe lthullc aÿùt lc! cBætàË! ilc lrhurlc ilrollE t
(I) Pâtca alô B€utrêlirattm (aoapctootr)
(II) êutros
cr 21.04 îourtser, gllgn@s àrollE! at autE! r6slilua alo I rartrêoti@àe! àu1Ic! v68gtal,asr à l'aro1ul@ dlE 1le6 @ ?àoêr !
(f) orlgD@e d'oIlrr ct rutlca ralldus ile lroxtraotl@ do lrhulle
à ro11E
(t) Lr.dDl.llon alur ortta !@!-posltl@ o6t subord@éc .u oedltl@a à at6tcm1lcr IE 1al utorlt6.
o@Détontra .
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rrr. PBrx ry_MâBcE NrmrHn
A. Euile tliolive
LeB plir ont 6t6 !êlev6s Eur 16§ naroh6e itatiena de llilano et de 3a^ri pour aliffér€ntee qualitéa.
Iore tle la, oomparèiBqr entre 1o6 prir Be rapportant anx m6mee qua1it6s, iI eet néceseaire tle tenir
oonpte cle le tliff6rence qui e:late alan§ los oonditions dê liÿleison et l6a stad.es tle oonnerciali-
eatlon.
l. Ptaces r l{llano
Bari
2. Stade tle connerolellsetlon et ooniliti.ons rle li.vreison
Illeno r per v8gone o êutocarro o cistgrîra conpleti base Milano I)er prdrta ccErsêgna ê pêg8n|ento
eacluso imballaggioetl inposte entrata 6 consuno, per nelco sane, Ieale, mercantile
3. Qralité , I€s différentes qualltés drhuile Bont roplises tlaas Ie tableau.
B. ârtres huiles
lfir al€ pouvoi! oonptrrer Lrdvolutiol è€E pllr tlthul]e drollvp avec rlreutrea aoEtoa èrhu1l6s, lroD
e relevé eu! 1e narch6 de l{llano les prir r
- 
do I rhuile è ra^racbiile raffinde
-hulle al€ grailoa de lère qualité
N.3. Iae prl: quot6s Pour une Jourzr6e d6terulnée sont nelableg lour 1a semahe mentiorrr6ê .
t,
OLIVBTôLE
Erlâutcrulgcn t! d.r b dl..ar VrrülfrBtucbu8 eufg6tührto[ OlivaDôIpr.1..r (1.!tg.!at!tr PrGr,rc und
llarlctprelcc) ual lblchôpluL8.n.
I. IEISEEIqILEISE
^. 
Art dcr Pr.iæ
Oarf,.! d.r Vcror(trug Nr. L)6/66/EfO 
- 
^rt. 
4 (htrbtett vou )0.9.1966 - ÿ. Jaàrgug-Nr. U2)
!.tzt aar nat Jâhru,oh, aut VorrohlrS ala! f,oulaar.üi vor daE I. Ottob.r lilr das gqNt. folErBda
lr,rtschrlttjràr, dr. vü 1. Noÿolb.r bLc lu Jl. OLtoD.r Iâutt. ttlr d1r O.!.iDrcbaft clBrn !ù-
hcltlichrB ErzautcrrLchtDrefu, UrrktrlchtprlL!, Ilt.rvrÀtlonaprGl! uÀd §chr!1l.Dpr"1! für Ollyln-
ôIa f!st.
Erzaugcrrlshtprrl.r (Vcrorrtlug Nr, L)6/66/EllO 
- 
lrt. ,)
D1.6rr rlrd uÀtcr 8trücksichtlturg dlr Notrladl8Lrltr h al.r CclClnÊchalt dar êrfordarllchr
ProduktloBsÿolucE aufrGchtzu.rhaltr!! i! rlDlr für dan Erzru8ar u8ilaalGBlD Eôba ,Gltgasatrt.
Uarktrlchtprcla (Tcrordaug Nr. lr6/66/Èt1 
- 
Ârt. 5 )
Dl,Gscr Prel€ rr.rd ao frat8csctzt, daa! dl. Ou.ÿr!ôlqruqu8uD8 rtcr B.rüokdahtlgEg dêr Prcl,s. ôar
koDkurrLer.ûdaE Erzcuga!,aeo ud lBabcsordarq thrG! vorauaalchtllchc! Eltrlsklug râhrs!ô dca
tlrtachaltsJaàras sotir alrr ÂulrLrkug dcr ro[atll,chra Zuachla8a aul dGn OtlÿenôIlrrGlo EorEaI
ab6asGtzt rcrda! ku! (Vcrorthug Xt. L)6/66/ilA 
- 
lrt. 9).
IÀtcrysLtlollprrl! (v.roralDulg ft. Lr6/66/Ërg 
- 
lrt. 7)
Dsr Intarvcatlonsprcl!, dar iaa EreaEg.ra ôLEqn 
- 
ultar Barückslchtltul8 dcr llsktlchtukugu 
-
ûôgllch8t !ah. u llarktrichtprcl! IllglBd.n V.rhutr.r16. t.r§hrlclstrt. lat glclcb dc! ilarkt-
rlchtprrl! rbaüglloh allla B.tra8.lr d.r rulr.l,cht. u dl.!!a gchtuku[g.a ud dl. Bclôrdarut t..
OIlyrBôIr yo! d.! EEauBuEBa- iD dla Varbrauoharg.bllta !u lnôgllch.n.
Schr.Iltppr.l! (Vrrordrug Nr. L16/66/Etlg - lrÈ. 8)
Drr Schr.ll.npr!1,. tlrd ro fratg.€cttt. dr.. d.r Abarb.pral! tilr ôa! üBlftlhrta Erzaugala e do!
fcrtg.at.11tr! 0r!a!üb.r6u8.ort dlr l{uttrl.ohtpr.l! lltlprlcht (Vcrordlulg Xr. LN/66/ilA 
- 
Alf.
Ir, tbB. 2). Â1r Orcarüb.!3ügrolt da! Or!.1,!!ohrlt l,!t llpcrla flltgrsGtzt (Vcrordauag Nr.
t65/65/Eao 
- 
^rt. ,).
B. Quallrât (stud§d)
Dar Er!.ugcrrlobtpr!1lr drr llultrlobtpr.l!r d.r llt.rÿaltlonBprala urd dG! Schrall.lpral!
bqt!.lf.D Eltt.lrrLlr! Jugf.rn6lr d.!r.E O.heLt u fraiaÀ trctt!âurnr auagcdrückt 1n ôlaàurc.
èrol Cr6@ aut huBdcrt Ort@ b.tr§gt (Tcrordrurg ft. L65/66/EXA - Art. 2).
II.æ@
Dl,o V€rordûuug übcr dI. Errlchtut .i!ar Beûeilsu.B llùktolgulaatlon für ô1e ua Icttr llt u 10.
lfoyGlb.r 1966 llltaft grtretoD. In AnraDdrt dlcaêr VlrordruDg ruècn 
^b6chôpfugeD 
aorohl fiir
OliyeuôIe als euoh tür rlnl8. ollyrDôlàa1tlg. Erzcugal,sso arhobaD.
Für dia foatB.tzrg vo! ÂÈ!ahôpfu!g.! rcrd.D PrGl,!. lilr EllfuhrlB yoa alcht rafllDl,GrtGB OllvuôI.û
iD die GêlclE6chatt 1À B.tracht gazoglE 
- 
CIF-PrrlBc od.r Fr.l4talra-Prqlae 
- IEpeda - r Jc
aachds! ob daa ô1 aug Drlttlli!ôGrD odcr ru! Grl.ch.DlaEd ko@t. D1. È.laê tiir md6Fe Qutlltât.!
alB dl. der Studfdqua1lt§t trrd.! lE dl'.!r u8.r.ohBat dt Etllc dcr tusglêlchskoeftlzlêDtea
(Ànhaag zur Vqrordlul8 Nr. 192/66lBtl9).
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f,eÀa dcr schtellenprêis hôhc! lBt aIs d.l, Prclae CIF IEperlar rlrd elne Abachôpfung erhoben,
dsrrÀ Betrag dc! Ilatcrscbiad trllohG! dler.a bcld.a Prsls€n sntaprlcht. Dagegea rlrd bGl der
Ehfuhr von Ollve!ôl auÊ orirchcnl&dr GLÂeE a€aozllertGa Lândr dies6 AbschôpfuaB u GLnea peuschrl-
bctrag voa 0r5 n.E. verriagrrt (Vrrordaug Nr. L6Z/56/EwO-Art. ,).
Dle zu crhcbGndr! Àb€chôptua8an für uderc Produktc als alcht ratflnlert.a Ol1v.ad1 rardcD !.!t-
S.sctzt auf Baela dsr obrn.rtlh!t!! Ablchôplunge[. Eit ElIfê d6r AusglelchakoefllzlqnteD.
Dlc lbschôpfun8r! tôrdln zteiEal 1û ilonat f.atgeagallt und geltca l! altgeEoLBGn vo! l. bls
ellrchlleolIloh 19. ud vol 16. bla su Eûô. d.! !lonÀt..
Uaê dle BtrcchEuqg drr.lBrclnca Âbsohôplungctr betrlfltr rlral aut dlc Altlkcl fr. Ll+! li uô 16 dcr
Vcrorinurg lr.. Ll6/66/Blto, sortr aul dlc v.rordrulg ùr. L66/66/Eua wô, k. L?)/66/r,to l.!B.rl.rc!. Dl.
Àb6chôpfungcE r.rds! fGBtgê6.tzt fiir s
I. Vo1l8tâ8d18 ln orlecheDlud crzcugtr uud aut d1.!.! Lud uElttolbar ln die ceüeitrschaft
bef ôrdertc ErzcugEl16r.
2. Erzeu8akaa dlr LLcht vollrtâDallg ,! Grloob.Blud gcrolnc! oder Bl,cht uMlttelbar aus d1e6e[
LaBd la dL. OaDlD6chalt bofôrdert rordGa 61Ld.
). Erzeugniaac aE! Drr.ttlândêrn.
Dle l,bschôPf@ga! têrd.D für folgcntlc, l! d.r verordrutslilE. L66/66/trilG aufgenouere Tuifatelloa
ùêrechoet (Elt luauahle voD d.E Stsllc! OZ.O1 uil N (I) url O?.O, ud A (I) ) :
TarlfEWGr dar
Ge!êinaMêE Zo].]'tæ1t! UaroBbczelchrug
o7.or OcEüæ uDit Nücheakr§utf, frlach odrr gekühlt !
.r t Olr.ÿGû t
(I) !u udcr.D Zrecken als zur ôIgorianuag bcgtlot (1)(rr) udorr
o7.o, G.!ü!t ud trüchlnkltut.r, zur vorlâurlgGB Ealtbar@cbung 1!
galzlakr od.r 1! laslar D1t al[aE Zu6atz voD uderea StoftcD
.la8r1.Btr Jadooh nlcht zu uuittclbarêB c6nua6 besoadere Eu-
bæalttt s
!r l OIlÿu r
(I) !u ualar.! Zt.oku a.l,a zur ôlgerlaaug bê6ti@t (I)
( rr) uacrc
er L5.O7
B I b It
BIb2,
EIta
F.tt. DflaEzltcbG ôIar flüaeig odar fest
rohr t.r!r.!l,gt od.r nftini.ort I
(l) OLivcnôl
(I) ralfhlcrt t(a) durch RaffLllcren voD JugrErEôI 6€rouaenr auch
al't JugfernôI velschaltteD(b) uôereg
( rr) æderca
et lr.L? I ud B nückrtâldo aus dor Vcralbeltulg vou F.ttatoftêu od.r vou ti.ri-ÊohrB odar DlluzlLchen lachacE :
(A) ô1 elthalt.ldr daa dl. !{.!l@ale voD O1l,ve!ôI âufrelet r
(I) soapEtoak
( rr) udero
a, 2r.O4 ôlkuchca uEd and.r. nückBtâtrdo voa dGr O.rlnau6 pftezlLch.r
ô1o, elagraouoa ôrdraaa r
(À) OuÿlntiùuchcD uBd udlrc Rilckatâ[dG yoa d€r GrriEuE yoB
Oll.ÿGairl
(l) DLo zulaccuS !u dl.!a! urtcrrblatr utarll.gt drn voa dcn zustâitlgca BahôrdcD f68tzu-6etzcDdr! Vorru!aGtrugra.
6t
rrr.@
À.@,
Dle Pretse Blnal auf dea LtalLenlschGD Mârkter Mllano und Barl für verechiedene
Qualitâten êrhoban rorde!.
8e1û Vsrglelch der Prelsa, dle slch auf dle glelchen Qualltâtetr beziehent nuss der
Unterschled berückBlchtlgt werden! der zrlechen den LleferbEdlngungen und den Handels;
6tufen besteht.
1. q!9 : ltllano
Barl
llllaro ! per vaSotre o autocalro o cleterna conPleti baae llllano Per Pronta
coûaegna ê paga[euto eaoluso l5lr1lsggls ed lnposte entratâ e cotrsunot
per Eerce aeDar loalcr lGrcaûtllr
Bui t per nero. grezza alla produziouc
,. 9gg!!![ t êiebc Tabel"Ien
B. Andere ôIe
Un clle Entrlcklung <ler Prelae von olLvenôI ûit al0deren ôtsortea verSlelchen zu
kôanen, hat latt auf <len Mallâadcr l{arkt folgcndc Prelse fêat8e6tellt 3
- 
&dauaaôI rafflalert
- 
§aatôl 1. Quautât
P.§. Dle für eLasa beeülunt.D Tag notlortra Prolar gcltea fiir dle aufgezâhlte
rtocbc .
2.
c2
OLIO D'OLIVA
SplG8azloal rclatlve al pr.zzl dellrollo drollva (prszzl fls6ati s pr€!21 dl ucrcato) cd al
prellevl ohG fl,guruo lclla preasBtG pubblicrzlolr.
I. PBEZZT rlssalr
Â. Nâtura drl Dr.zrr.
A aorra dGl rctole.ato t.L)6/6/CEA-ttt.4 (orzlrtta UfflclaL. drl 10.9.1956 _ 90 uno _
a. r72); I'r consltllo. cht d.r'1ba* n DroDeltr d!rI. co@1661o[er trlae ognl u.o,
altcrlorllDta rl, 1o ottobrc, par h !uoca6!1ya cuprgaa dl coûE€rclallzzazloDo che sl
cstêado dar 10 aovclbrs er Jloottobrc, E pr.rzo hdlcatlvo À1râ produzlon! , uD prêzzo
I'Bdlcatlvo ô1 lorcÀtor u Prtzzo drlEtervclto cd u prcrro dr6!trêta, u!lc1 pcr Ia coou-
nità.
Prezzo lpdlcatlvo rlla proaluzlon. (rcgolaaento \. lr6/66/CEE 
- art. 5)
Queoto pr.l8o a tllltto rd u Ir,vrllo 6quo p.r 1 produttorlr tcÀuto coÂto d6llreslgelze
di Eùtelar. 1I Dècêsaùlo yolu! dl produzlo[c Erlla CorultÀ.
PrêrÈo lndlcatlvo di EercÀto (rcgolucuto t. L16/56/Cæ, - ut. 6)
Queato Prczro à tlssrto ad u lly.I].o ch. D.rlottr 11, BoE.f.c ararclq d6l1a produzioD. d1
olio ôrollvar t.luto conto d.l prcltl drl proôottl co[corrêatl od 1n pùtlcolùo dollê
ProaPettlvc dllh loro rvoluzlo!. duuta h o.pagra dl col'crciallzzazloner aoché
dêIlrhoid.ata auI prezzo ôrLlrollc drol,iyr dal].. ugglorarlonl !.Dê111 (rêgolucuto [.
Lr6/66/cÊÊ 
- art. 9).
Pr.zzo d.i.Btarvqpto (rcgoluoato 1. L\6/66/CEE - ct. ?)
11 prczzo drht.rv.ltor chr 8üut1!6. rl, produttorl Il rcalr,zzaEloûc dcllc loro yeBdlt. rd
u prclzo sà. al avvlolll 11 Plù Dotttbll.' t.Euto co[to dGlk yrrlazloni dcl û.rcrto! aI
prezro Lrdl.âtlvo d1 l.r§rtor a pu1 rl pr.tlo lodlcrtr,yo dl lrrcâto dhlauLto dl u
ruoatua tal. dr r.ndar. Poad.b1l. Ia lEdôatt. yGlrzl,oll .lravylvue[to drl1rol1o d.olivr
daIl€ zoao dl produtloE! al,Ia zo!! dl conauo.
Pr.zzo drrltrrt. (rogoluoato ü Lr6/66/CEE - art. 8)
II Prezro dr.Etrat. I llt[to 1o rodo ch. r.I pr.zro dl vo.dlta dll prodotto hportato
ragglu.grr Erl luogo d1 trulito dl froEtrlrr (!.golucDto n.Lr6/66/cæ, - art.t) - paragr.2)
1l ltvsllo d!l' p!.tto tldlortlvo dl Ecrcato. II luo6o di truslto dl, frontlora a flsaato âd
IEpsrla (r.Boluça1e ç L6)/66/CEE - qrt. ,).
B. Quall,tà tLDô
I1 Prazzo lldlcatlÿo rlla ProdutloEqr ,.1 prazzo lÀallcatlyo dl Ecrcator AI prezzo drlntcr-
YcDto r 11 Pr.szo d'GDtratr al rlfrrlacolo allrollo,ttollva verglaê s.Elflao, 1l cul
coateluto in acldl grraar. llbari. caprcaao in acldo olel-co. I <ll .) gra@l per lOO gr@1,(regolucnto \.L6r/66/cÆ - art. 2) .
II. PRELIEVI À!LI IilFONTAZIOtrE
Il regoLuento rGlatlro alliattuazl,olr di ula organlzzrzLon€ colure dcl- [êrcatL !6I aettore dal
graesl l.ntrrto l vlgora 1I IO uovêtbr.1966.per 1rrDDllclrto6c dl, tal. regoLueato à 6tato.ta_
blllto uu êlatea dl Proli.ÿ{,pæ 1roIio dtollva aoaohé pcr alcuEl prodottl contonentl oLlo d.oIlva.
Pcr ls flsaazLoa. d.l Pr.ll,eYo al, praûÀolo ù ooaÊldqrrzlon. t prezzL alLilEportazt@lclh
co'unltà d.llro11o ô'ol1va cha !o! ha lubito u[ proc.alo d1 rstfr.arloDo. crr o Freoo
Frontlara- IrDêrla. t Eacotdo cha 1ro11o troÿanga da1 paGsl tcrzl o dalla Grccla. f prêz&1
druc qualltà dlÿarac dalla qualltà tlpo Boao cotrÿcrtltt \.L pt.zzo di questrultls lGndlutê
1 coeffl,clcEtl dr.qulvtlalsr (ql1.Bato d.I r.golurEto a. L92/66/CÈS).
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So 11 prczzo di oDtratr à aupcrlorc 11 prrrzo CIF ltrperla, à rlacoEso u prelLevo dl aeontüs
psl alla dlfferclza tra qualtl duc prrrll. ÂIlratto drLlri[portazlo[. ilêIIrollo drollva da1la
Or.cla, paoa. asaoclato! qu.sto prclicvo à dlnlûuito del,lrauoatare forfettallo fisaato a
or5 u.c. (regolucato t. L62/66/cEÊ, - art. )).
I prellêvl da rlacuoter. sul prodottl dlvar€l da]1ro11o drolLvr Doa rafflÀato aono fLs6atl Bu11e
baê. d.l predctto prell.vo E.dlartr coefflcllEtl.
I pleLleyl yragono lla€atl alue voltc aI û€6c. Questlr LD prluclplo, aono aPPlicabltl dal 10 at
Iflnclueo c dal ldalta flDc drI Erro.
Per quanto rlguarda 11 calcolo d.l dl"ersl pr611êvi, blsogna rl-ferlrsl agll articoli 1r' 14r 15
c 16 dêIr6golêDento ü,16/66/cËE coa€ alregolaaearLoJ66/66/csg, en.LT!/66/CEE.I prellevl sono flssrtL
Per !
1. I prodottl lBteraDeats ottGDutl ln Gr.ola e trrsportatL dlrGttu.ate da quê6to IBeaê nellâ
CoEuDl-tÀ.
2. I prodottl ch. loE Eoao LlteraE€nta ottcnutl, ln Grech a Eon sono diletteêÀte traaportatl da
queatg paca! [ql1a CoDutrltÀ.
,. I proatottl ,.! provêBl.Eza alrl. parsl terti.
I prellerl solo calcolatl per i prodottl ill. oui allo sottoyoci dolliallegato I de1 rê8oleento D.
166/66/CEE (soao Egolues IG aottoÿocl 07.01 ex ll (I) et O7.O5 ex A (I) ):
(f) Soao 9@o6ae lD questa sottovoce Bubordi-DatusEte allê coadlzionl da stablllre dallc âutorl,tÀ
coEpeteBtl.
N. della
tariffa dogalalc coEu!ê Daôlgaazione della Derci
o7.o1 Orta8gi . plante @B.rGccG 
' 
trèEchl o refrlgeratl :
qx N. Olivc !
I. dcEtlÂata ad u6l, dLveral daIla produzl-oÀe drollo (1)
II. eltrc
o7.o, Ortaggl a plutr Eugar.ogrr preBcttatl l@crai lD acqua salattr
loltorate o aôdl&loEata dl. altrc aoatuzG atte aô a6llcurarEr
taüDorucucltr Ia ooDloryazionG ! m lon Epoqlahcnta pr€psatl
prr LI ooDruo l@cdlato t
ax A. Olivc s
I. drltl,Bata .À u!r. dlyrrê!, datla produzlonc dro1lo (I)
II. altr.
.* Lr.O?
B I b IT
B r b 2,
BIIa
O11 vêBGtali flrslr lluldi o concretlr
grGSgIr d.puratL o rrftiaatl t
A. OIlo drolLÿa :
I. ch. hr subr,to u proc.6!o d1 rafflaazlors :
a) ottsauto (LIlâ ratlluzlone d'o11o droliva verglEer
uchc leloolato td ollo dtollYa Yerginê
b) altro
II. altrl
erl5.1?AeB Realdul proveniertL dallalavorazloue delle Boatuze gtaa6e o
d€1le csrc aulûaIl o YêEelatl 3
À. contcDêEtr, o11o aveEt. I caratterr. deL1'ollo drollva I
I. paete dl lalDÀl-flcazlonc (eoapetocke)
II. altri
ex 2).O4 PaEelllr sansa di ollvs ed Bltr1 reEldul dell'e6trazlonG de8l1
oli vegêtallr ascLuBc lc ûorchla o tgcce :
A. ganac dl ollÿ. êd altri realdul dellre6trazlone dsllroLlo
dr ollYa
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III.@
r.E9.!@
I prezzL 6oao êtatl rllevatl 6ul Eercatl ltalianl dl Mllano e dl Barl per qualltà
differentL.
A1 ûoûento del confronto tra prezzl rLferent,lai aIla stesee qualltà, ô necessarlo
tener conto de1la dlffêralza ch6 ssl,ats nollê condlzlonl di consegaa e nella fase
dl coEEerclo.
1. Plazza c Mllano
Barl
z.
Illg : per yagone o autocarro o claterna conpletJ. base ML1ano per pronta conaegna
6 paganento eacluEo 1Ebal1agglo cd inposte eBtrate e conEuno, per Eerce
eana, leale, EercaDtLle
Barl : per &erce Etezza all-a produzlone
,. ElL!à : Le diverse qualità diolLo eoao rlpreae nella tabella.
a.@!
AI flue dl confrontara l'evoluzloac dcL prezzl ilelltollo drollva con altre qualltà
drollo, eL aoao rllsvatL gul uercato dl Mllano L ptezzL 2,
- 
dcllrolLo dl arachlde raffinato
- 
o11o alJ. aont dl la qualltà.
N.B. I prezzi reglêtratl La uR deternlnato glorno eono valldl per le aettlnane
EenzloEat6.
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OLrJFOLIE
ToeLicbtiaB op de rn dêze publlcatie voorkonende olijfo]ieprlJzGE (ÿaEtgesteLde priJzeB qB uarktprlJzca)
sa ds lDvo€rhltiilgeÀ.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard ÿan dê prljzep
Geba6eord op Verordenlng nr. 1r6/66/Eæ 
- art. 4 (pubticatleblad dd.r,.g.1966 _ 9e Jaargaag _ ai.1?2)
6telt de Raad' op voor6tel vâr de ConEisBier JaarLiJks vôôr 1 oktob6r yoor het daaropÿolgsnd v.rkoop-
6elzoeD! dat loopt van 1 novenber tot en net rl oktobelr voor de Qcoecnechep ééD producll§ioàt-
prtJsr één Earkt!ichtpriJ6, één lnterventiepriJ6 ea ééa drcopelpriJ6 vaat.
Produktlerichtprj..la (Verordeuing \r. 1t6/66/EEA 
- 
ârt. 5)
Deze rordt op een voor de Producentea billlJk niÿeau vaatge6tGLdr Det inschtaeEiÀg va! de uoodzaak da
in dê (}Deel6chsp noodzakelrjke produktieoEvatrg te baEdhâve!.
Marktrichtprlls (yerordening \r. 1,6/56/EEG 
- art. 6)
Deze prijE rordt op eeD zodani8 PeiL va6tgeEteld, dat een [orEale afzet ÿa ale o].iJfolieproduktla to-
aeuJk 18' rekeEiEg houderd ûet de priJzeE van dê concurere[de produlteu e[ Eet nile Ect de voorult-
zichteD ÿoor de ontrikkeling daarÿan in de loop van het verkoopseiaoetr a1aûede Det de lnvloed op dr
olieprijE van de Etaffeling van de prijzen (VelorderiEg Dr. 1r6/66/EW _ art. 9).
Interveatieprii6 (Yerordeniug 4i. 1r6/66/EEG 
- 
art. Z)
'De intêrveutleprii6' eelke de Producenten raarborgt dat zij kutrDen ÿerkopeD têgca cla priJs dllrrakr-
ÀiÀ8 houdeBd net de PriJsachoEDelingen op de Earktr de Ealktrichtprj.Js zo yeel Eogelilk bcBadrrt, ia
gelljk aaa de ûarktrichtpliJor vernlnderd ûet een bedrag dât groot teBoeg Ls oD die scho@erilga4 â-La-
lede het vsrvoer een de olijfoJ-le vaB de produktiÈnaar deErbruiksgsbLodea [oge].ijk te ûakcn.
DreEpelprrjs (Yerordeniag ar. ,lt5/66/EBo 
- ut. 8)
Dê droEpelPrii6 rordt zodanig vaatge6têldrdat dê verkoopprija van het i[gevoerde produkt ia da vr!t-
Se6te1de pfaats ÿân grensover6chrijding (Verordenits t. ,116/66/EEc 
- art. i, 
- 
Itd 2) op het nlvcau
van do Earktrlchtpriis ltgt. A16 plaât6 vân gren6over6chrijdlrg rerd loperla yaatgBatald O.rordcELlg
\8. 165/66/EEe 
- 
arr. l).
B. Xralitqtt (standaa!d)
De ProductlorlohtDrlJs r de Earktrichtprijsr d€ iÀteryeDticprlJs qn dc drsEpelprlJ8 hcbbcu bctrqkklEt
op halffiJne olljfoLie verk.o8eu biJ de ee!6ts perein6, raarvan het gchâltê aaB ÿriJe eetzuren, ultga-
dlukt ia oliezuurr 1 gran per 1oo gl* bedraagt oerordeola6 nr.'t65/66/w 
- 
art.2).
II. EEFFINCEN BIJ INVOER
Dê EEc-na'ktre8elitr8 voor olign en vetten iB p€r 1o.u.1966 Bn l@oht g€rorrùeD.Ter ultEering hlorÉ!
toldt op de iavoer ÿaE olljfolie en aaaverwatrte produkten, iadien uodlg, eGa aÿBteeû vu iaroerhcffllg.B
toeEepaat. f,ierbii f,ordt uitge8aan va[ de inÿoerpriJzeB yan Àiet-geraffLBesrde olljfolic iE dG oeEcan-
achap oP ba§is clrtf Frocd-or@a 
'roperia r ar naar ge],aEg dc olie afkoEtig iE uit dêrdc laEd.B ol uit
Gr1êkeElud' De PriJzeE voor aadere kralitelteE daD de ataEalaardkraliteit rordoa let bqhurp vaa grllJk-
raardl8heidscoêfficLEuteB op de BtandaardkralitGit oEE€rekêDd (bijlag! biJ de ,Grordetrltl ù. 192,/66/fr,O,
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IDdl.a dr draüpalprlJa hogrr 1! daD dallrycpriJEIrDsla., rordt het vcrachll ov.rbrugd door âan
tDyo.rhrfflag die BêltJk ls qan het yerscbilr raarop blJ Lnyosr uit GrlskcElaBd, ala gea6loclrard
leDd vaD dc taüaelachap esÂ forfaltair bedrag (Or5 R.E.) lu !l[d€rin8 rordt gobracbt (YerordanlEg
at. 162/66/W - art. ,),
Da hofftDgc[ op andarc alaa Dlct:Blrafflarcrdc produktsB rorden !et bebulp ya! cogfficl-eatcu ÿaat-
BoBteId op bqBis yaD de hlervoor Bênoaûdê àsff1Bg6E.
Dc àatfll8on rordoB tr.lEaal per EaaBd vast8latsld aD g€IdaE 1À prl,aclp. vau de 1e tot cB Dct da
15a ca van ds 16e tot cn let bet oi[de yan ldorG raaÀd.
Ist do bcrêkslia8 9e da dlverae iDvoerhcffln6en betreft ziJ bovaadl.D ao8 verrozeD naar üÙ-
ordeql!É ù. 'lt6/66/æa 
- 
art. 1rr 14, 15 !E'16 cveaaLe mar larord"Àl[Bct tttJ166/66/frG ea
1?r/66/W. D€ hrftlugc! rords! ÿa8tgsstrld voor s
1. Gcheql ca al 1a Orlckeulantl voortgcbrecht!produkte[ dl. rcchtstre.ke van dLt laad aaar dc 9c-
lranschap rordqa ÿqrvoeral.
2. ProduktcD dle nl.ct gcbecl cn al la Grickcalard zlJn yoortgobracht of die ll€t racbtstretka vaD
dlt 18nd naar ds (hûeGDachap rordoB ÿ.rvoerd.
,. Produltc! afkoDstig uit dêrd6 lardôE.
Dr hGtfiBgaB rord.a berckGDd yoor dc volgcDder ir ds torordrnln8 rc. 166/66/W opgeEo8eE tùlcf-
poatGn (aêt uitzoBderil8 yoor dic yar de posteE 07.01 ox N (I) ra o7.o, cr l (I)):
(1) Iarfcltug ondcr dcz. oadêrverdelilg Is ondrrrorpaB arn dr voorreard.a aB bcptlll8êEr y.at ta
ltrllcD door dr b.ÿoa8da autorltcitca.
Nr. van hct BeErcuachap-p.11Jk douanGtarl.f OûaohrlJviDg
o?.o1 GroêEtea ea loeaktuidaa! vers of BekoêId r
ar I{ oLijvGÀ t
(I) relke voor sndcrs doclel,Dda! dB dq produltlâ ÿu ol1r
zlJn bclt.ûd (1)
(Ir) audsrc
o7.9' GroeuteB su EoerkruldcBr 1B ratar, taaraaDr yoor àat toorloDr,aÿerduurzüenr zout, zravsl of aadrr! atotfuE ziJE tocgaÿoadr docb
det spcciaal borcid voor dadcuJkc conluEptLr 3
cr A OliJvcD t
(I) rcl}e yoor aEalorG doqlolDdqD da da produktla va oli.
ziJB brBtcdd (I)
(II) eDdrrr
cr 15.ÿ7
B I b ,II
lIb2r
BIIs
Plautqardlgr yqtt. o1Iôn, ylollba$ of vast
rur, Eszuivlrd of BqrefllDeqld t
(Â) 0l1Jlo11c t
(I) rclke aan ecD raffiÀa8aprocrs oadcrrorplD la 6cr.rt t
(a) vcrkregca blJ rartLEa8a ÿa! otiJfoll.r ÿ.rkrago! blJ
esrat. pqrllagr zclfu yereBqdGa act o1lJlo1lc ÿ.rkr.tcB
b1J ecratc pcrllD8
(b) andêrc
(II) andcre
cr '15.17 I cn E AfvaLl6Er afkoEstL8 vaa do bêrerk1!6 yt v.tstoffqa ot vu ôL.r-
IlJkc of plantâardi8a ra! r
(À) rclte olie bevattau dlo de keu€rkcn va! oliJlollG hlalt t
(I) Soap8tocka
(II) andcrc
rx 2).Olr Parakoek.Dr ook dl.. ÿan dlJvcnr GÂ udorc blj d! il,rEl!8 ÿan plut-
aardl8. oLlâÀ vrrkra8ca efvalleu, let ultzoadorln8 ÿan droa.cü ot
bezlDlrscl t
(A) Perakoekcn ÿ8 oIiJvrB 
"a 
udcra btJ d. ÿia8l.lG yu ollJlo1i.
vcrkragcn afÿrll!B
a,
II]. PR]JZEN OP DE BINNEtrIANDSE MARKT
A.01i.ifolie
opgenoEen werden ftaLiaanse narktprijzen voor diverse olijfolie6oorten op de narkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen dle betrekking hebben op dezeLfde kwali-
tej-t, dient rekening gehouden Det de verschiLlen die beBtaan in Ieveringôvoorwaardên en
handelsB tadi.a.
t. !$!gg : Milano
Bari
2. tandel.6Etadia en leverj.ngsvoorwearden
Mil,ano : per vagoae o autocârro o clsterna conpleti base Milano per pronta con6e8na e
pagaEento escluso i.aballaggio ed inpoate entrata e conaunor per nerce aana,
leele, nercantile.
Bari 3 per merce grezza aIla produzione.
]. K*aliteit 3 De kwaLiteiten van de diverse olijfoliesoorteu zijn op de deebetreffende
tabeJ. opgenomen.
B. Aadere oliën
Tenelnde de ontÿikkeling van de prijzen van oli,Jfolie te kunnen vôrgeliJken net die vaD
andere olieaoorten xerden voor de Darkt van l,lllano evenee[a de priJzen op8eaone! ye! 3
, geraf flaeerde g:onclnotanolle
' zaadoliën van de 1e kwalitôit
N.B. De op een bepaalde dag tot atand gekoEen priJzcÀ ziJn opgenouen a1e geldead voor de aan-
gegeven week.
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HUILE D'OLIVE
OLIVEM'L
ollo DrollvÂ
OLI.'FOLIE
PRIX FIXES CO}I}II'IIAUIAIRE§
FESlGESElZlB OEMEITISCIIÂFTLICEE PREISE
PREZZI FISSAîI COHI'IIIIARI
VASToESTELDE oEMEETSCHhppELIJKE pnIJZEf
Eull. d.oll,ÿ.
Pr''t hclcstll À l. Productio!-Ert.u6.rrichtpr.ls-Prczro lldlc!ttvo âtlâ produzloÀc-pDodukttarlchtprus
Prrr tudlcetLf d. @rcb;-uùktrlchtpreis-pr.rzo Ildlcet{vo dl, Eêrcato-üârktrtchtDrlJs
Prlx drlntarvclttor-Int.rve!tloDêpra16-Prczzo drlDt.ryc!to-IntcrÿcDtiêpllJÊ
PrIr dc ..uLl-SchrêLlenprcla-Prczzo dr.ntrata-DrêEpclprlJs
..i1-flD. d. ,'-üttt.It.h.. ilua8f.rDôl ,. -OIto èrouva ra6l fltro r.-Belff
MoÀÀe1a
O.1dc1!h.1
L967 1968
.967/68
!lomtà
Y.]'ùt. N0v DEC .,AN rEB !{ax ATR HAI .rlrN JtIL ruc 8EP ocr fstth!.I
I'C-RE LL,,25O
€ '+
-)
_.., .+
-) -t
+ t15025(
Pb,/FIu 5762,'
-) -+
.-)
-,
'#
-t -, -,
__-+
,762,
Dt{ 461.oo
-) -il
--+
-) ---)
*
-, -)
.-) {61.oo
rt 569,oo
-;)
-)
-t
--+
-t -,
-
,69.OO
Llt ?2.OrL
-) -,
+
-+
____t
---+
-)
+
-- 72.Orr
EI 4.l-Z,zL
-
_+
-,
-+
-+
-i) --) -+ 4t?,2a
OC-BE lo.2So Sorato 80,89o 81,5ro 82'l-?o 82,8ro 8r,450 8/+rO9O 84,?ro 85,rzo 86rolo 86r650 8rJ9t
FblFIu to]-z,' 4oL2.5 4044,5 4076,, 4108,5 I+14O,5 4L?21, 4204., 4?>6.5 4268,5 4roo,5 4rr2,5 4J.19.2
DH 12tc@ ,21rOO ,2r,56 ,25tLz ,28 t68 ,rLt24 ,3r,80 tr6,16 ,r8,92 f41,48 ,44,o4 t46t6o ,t2,7'
rf
,96,2o ,96,20 ,99.16 402,52 l+05,68 4o8,84 412,OO 4Lr,t6 4L8 trz l+21,,48 424,64 427.8o 41Or68
Lit 50.L56 50.t56 ,o.556 ,o.916 5r.156 5r.756 52.Lr6 52.5r5 52.956 5r.116 1r.?56 54.t56 ,t.*9
PI 290 trt 29O r'L 292.82 295,L4 297,46 299.?7 ,o2,09 ,o4t4L ,0]6,72 fo9'4 ,lL116 ,Lr,6? ,o1r12
I'C-RE ?r.ooo ?r.ooo 7r,640 ?4,280 ?4.920 ?5,560 76,2@ 76.8lro ??.\80 ?8.L20 ?8.7& 79.4c,0 7S.ga'
FbÆl,ur ,5>o,o ,610to ,682,o ,?t4.o ,?+6.o ,?78.o 1810.0 ,842. o )8?4p ,90]6.o ,9t8.o ,9?O-O ,296-?
Dll 292tOO 292.OO 29\,56 297,L2 299,68 tozr2+ ,o4r 80 ,o7,t6 ,o9.92 Ir2r48 ,r5,04 ,t?.60 9t.?t
FI ,60.41 ,60.41 ,6r,5? ,66,?2 ,69,88 ,?r.o4 t?6.20 ,79.16 ,82,r2 ,85,68 ,88.84 ,92.OO ,74.89
L!,r 45625 45.62, 46,o25 46.425 46.82s 4?.22' 4?.525 48.025 48.42s 48.825 \9.225 49.62s 47 
-\sg
FI 264126 264126 265,58 268,89 2?Lt2l 2?3t5' 275 184 2?8rL6 28o'l+8 282t?9 285,1r 287 t4' 2?\,88
I'C-BE 79,250 79,250 ?9.8W 80.53o 8t-1?o 8r 
-8ro 2 Àqô 83. oco a 
-a7ô Âr+ - Âq R<
Fb,/Pl.ùx ,962,9 1962,' ,994.' t+O26§ 4058,5 4o9o,5 4L22,j 4t54,5 4L86., 4218,5 4zro,5 \282,' 4109r2
DH ,t7,@ ,l7.OO 1L9,16 ,22 ttz 124 168 ,2?,24 ,29t80 ,r2,16 ,74,92 ,r7,48 ,4o to[ ,42,60 ,28,?'
Pf >9L,26 ,9Lr26 ,94,42 t9?,r8 4ooJ4 4ot.90 40?.06 4Lotzz \L' tr' 4L6$4 4L9.?o 422,86 405.?4
Li.t 49.rrl 49.,rt 49.9rr 50.rrt 50.?1t 51.1r1 5t.51L 5L.911 ,2.rrL 52.?rt 55.LtL 55.5tt 5L.164
f1 286.89 286.89 289.20 29L.52 291.84 296,r5 298,4? 3@,?9 50t,ro ,o5.4? ,o?.?4 ,10r05 297,5L
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I tt*r *^r*.1Lo^, Il*r, I
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HUII,E DIOLIVE
OLIVEilÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJI!LIE
PREI,EVEIiIEIITS Â LIIMPORTÂTION DAI{S LÀ C.E.E.
ABSCHÜPFI]NCE{ BEI EINIUIIR IN DIE ETC
PRELIEVI ALLI IMPORTAZIOIIE IELLÂ C.E.E.
HEFFI]ICEÙ BIJ I!{!'OER IN DE EET
Iiloydnoa menguelLe6 
- 
trrlonêtsalurchachnltte 
- 
lleilie B@EiIr 
- 
I'lêadteEddeld@
tro tarrfarre l)
Tari fnumor
llo turffêrio
fæisfhumêr
t96i 1968 L967/61
NOV DEC JAIT }'EB MAR APR MAI JI]N JUL AUG SEP 0c1 a
uc-RE^oo (s
o?.01 q il (II) NihrI t{lhi,1 N1hi1 or ll3
o?.ol q A (II) NlhiI NihiI Nih1l or ll3
d15.0? (À)(r)(a) or960 o,960 o196o 2,9L9
q15.0? (A)(r)(b) 1r8OO r,,8oo 1r 8OO 4t$o
al5.o7 (a)(u) Nlhlt Nlhi1 N1hl1 1'515
q15.1? (A)(r) 2) Nlh11 Nihil Nihj'l o,'t51
s15.U (À)(II)3) Nlhl1 Nihj.l Nillil Lt2t2
q 2t.04 (A) 3) N1h11 Nlhiir Nihl'I
B) prcèurt8 atrèr@@t obtduB d Orèce st treÊportéE ililecteEgtrt de ce paÿ§ d46 Ia Cot@dté
VollBtEnôtg rn Grtæhqled srzd8te ud ua iheBeD Lüè lMrttêIbar u it1e GeE€inachait befÜrderte Erzqrtnlssq
prodottt totalD4te ott@uti u Oleorê e traEportati drrettanmte da queEto peeae nslla Co@ltà
CêheêI ù êI u Cnekslûd voortgêb!æhte pNdukts dre ræhtBtreeka ve dlt leô n4r alo GeDeùæhap rcr{@ vofloold
b) fhoùrtt8 qui ne Eont pæ rtièreE@t obt4ua @ Orèoe d ne aont pEs trùsportéE èiræt@t dê cc Paù's d8s Ia Co@Duté
E.zqrgnrlsê ilie nicht wtlEtEnd,i8 in Criæh@leô gwEd odor nicht wittelb§ 4a dreasD I&A ir ôio O@inschaft bêfürdort rcrdo st!è
proùotti che n@ sono totêIE@te ott$uti ir Oræis o oh€ n@ aono tr4portatr dirsttadte dê questo pæaê nella CoMità
pærùrlcta di.e nlet gêhe6l q aI u OrieI(@Iuù zlJu voorttebræht of èie nist reohtatreekB vM drt 1&ù næ ùe CeDê{schap rcÊ14 vm'tt
c) t}oà[tE lûportés de8 PaÿB tler6
AuB Drrttlgnô€m elngefllhrÈe Erzdgnlas€
Prcdottl lirpor+atl dd Irêear terzl
Uit delde 1udfi lngewerde Pædlkto
I) yorr éclalrcraaenents pa€e - srehe EtlEuteroSfi selte - veclere sple8ezlorl paglnr - zi'e toeliohtinS blz
2) SeÊ DrÉludice ilu respect deg ôlrposttlons de Ilartrclê l?r parag?aphe J, ê1rnea a) de lrÀccord
' UnbêB;hâàêt des Artlkels l? Àb8êtz J BuchÉtab' a) deê Âbkomehs
Fêtto êalvo 11. rrspetto aeffe-àiapoiizronr dellr;rtrcol,o J?r paragralo.l' lettera a) dellrAccordo
Onvemlnder6 ds nalevug ÿa het ;spæ1de rû artrkel 17 lrd I alrnea a) va de Oÿeree,koftst
3) Se8 ptéjuôicê ites diepoaitlonE dê lrartlcle 1r, para€Taphe 21 tluiène êIu€a ùu Rè81emmt 1o l)6/66/cw
Unbeschadêt dGE Ârtrkels r, *Lsatz 2 Unterabsatz 2 
'Ier 
vercrdnung b ti6/66/l,tc
Fatte Eêrve lâ drEposlzlonr ààii;"Jt""lo 1r' pârâ8îafo z, t""o"ào co;a; d;r t:rylyî*" 1î' LJ6/66/@
Onÿemrn4er{ het bepæICe u artrkel 15, lrd tireede allnêa ve Verorddug ff. Il6/66[ffi'
o?.ot u lc (rr) L,??8 2 
'259
2J65 2,5L5
o?,ol q À (rr) L,??8 2t2r9 2,765 2,5r5
q).r.o? (A)(r)(ê) ]-2tL69 L4,196 L?,L'> 15r891
415.0? (A)(r)(b) 18,Or9 2rt29? 24,?29 21,036
d15.0? (A)(u) I, o8o LO 1267 12 t1?o 1l 414
4r5.u (A)(r) 2) 4rC4O 5,L'\ 6t28' 5.711
er15.u (A)(rr)3) 6,464 8,2r, 10r056 g.14
s 21.04 (A) l) o,64? o,822 lr006 0r914
o?.or d l{ (rr) 1,o78 r,r59 2,065 1,8r5
o?.ol d A (II) o,9?8 L,459 L)965 1t7L5
d 15.0?(A)(r)(a) L2tl69 L4,595 L?,15' 15,891
q r5.o?(A)(r)(b r8,or9 2L,297 24,?29 2 1.016
d rr.o? (A)(rr) 8.o80 rà-zat L2)5?o 1l 4J4
q 15.17 (A)(I)2) 4,o4o ,,Lr/l. 6 t28' 5t711
c 15.1?(A)(rr)l) 6 )464 8.zt, ror056 9,r4'l
er 21.04 (A) l) o t647 o.822 r,006 0.9r4
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1.121
EUIII DIOLIVE
OLIlEf,OL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFoLIE
PRETEVEIiCT{TS À LIIxPoRIÂÎIof, DÂxs LÀ c.E.E.
ABSCHôPTUf,OEN BEI EffE,m Itr DIX EùIT
PRELIEVI ÀLLI IIiPOHIIAZIOIE f,ELLÀ C.E.E.
EEFF§SET 8IJ ItrVOER E{ IIE EEi
uc-Rts/roo (8
B) PrtultB qtrèr@@t otrt@! q 0rè06 et t!ilsportés drrocte,qt d.e ce pqya ôans ra co@*té
vollltündra u oriæhqlqd orlsugte ud 4E tlieEeE Lqd. lmittelbù in alie o@ernachaft befüt{.erte Err€ugllÊE€
Prcdottr totalEto ott@tl in Oreiê e trqportêtl ùirett@qte da quê8to pBeso nella coMità
o'h€sl ü al iD crtd(olea rcort8€bræhtê prcduktù d.i.s rechtstreel(E ve dlt lqd næ de caeflschêp rcld@ vêreetd
b) Proùrtt! qul ne sont pæ @trà!êDqt obt@6 ü crèce q D€ 6ont pæ tlaÊportés diræt@rt ds cê paÿs de8 1ê co@até
Erzogniaae èi€ Ercht voltEtÉDdit l! oriech@I4d têrc&en ode! nrcht |rmittelbq oa dlloam Led in èie C@oinscbâft bsfëtdert Hord.ù aud
Prcôottr che non aono totêla@tr ott@ti in OEiê o ch€ non Bono træpor+sti Airâtt@qt€ ds questo pæEe uellc Couità
Produktd Aig uiot geheel q êI iD ori€k@led ziJD voortgobræht of dre niet ræhtBtreêka uq dlt lud næ de oooqeBchap rcrisr vem€ld
c) Prcdurts iDportés ôêB paÿE trers
Àus llrittl&tdem 
€rngofllhrte ErzeugoiBBê
Prcdottl iEt,ortetl dei paear tepi
Uit À€rdè luôo ing€voerde pædqktù
I) voir dclaircisaenents pe{re S, ehe Erleuterurgen Selt€
- 
vedêre spiotazionr paglDa
2) Sus pt{Judice du lespect des drapo§rtrons de Irartlclo J?, pêragTaphe Jr alrnea ê) de ltÂccord.
UnbeEchadct de8 Ârtikels l7 Absetz I Euchstabe a) dê8 Abko@en8
Fattc slE 11 lispetto delle drBpo.rzronr delI'ætrcolo l?r pæagrafo Jr 16tt9!ê ê) delt'Acco!ôo
Onvermrnderd de naleÿing vd het bepaalde 1n attrkel J7 I1d J ahnea a) vu tte ovgreenkonêt
l) Sua pæJudrce cles allapoertrona de liartrcle 15, parâ€?êphe 2' deuxiène aluêê du RèglqEent îo 1)5/66/cÆ
Unbeschad.et des ÀrtrkelB 15 Absetz 2 Unterabsatz 2 der Yercrdnung b. li6/66tfu1Ë
Fêtte Ee-lÿe le drsposrzronl dellrertrcolo 15, parêgrefo 2, Bæonalo co@, dal rGgoleento nr. l)6/66/Cæ
Onyemrrderd het bepælde ln artrkel 15, l1d 2 tweêde drnee vu Vcrcld@rrg nt. ll6/66/fu,
Xo tærfaire' rlÎælltleê!
Xo t§lffælo
Tqi.lhEsr
L96? 1968
NOV DEC JÂI{ FEB
I 
- 151 16-10 r-15 I *-t:- 1-r, | 15-11 L-15 | LÇ29
o?.or q r (rr) Nlhl1 N1hl1 N1hil lt1h11 Nlhll Ni.hil NùII o1667
sl.ol q a (u) N1hlI Nlhtt Nihll Nlh1l N1hi1 Nihtl Nihrl o,667
qr5.o?(^)(r) (a) o' 960 o' 960 o,960 o,960 o' 960 o' 960 0,960 4,878
815.0?(r)(r) (b) r,8oo 1,80O r.r8oo 1,8O0 1.800 1.800 1,8oo 7r060
qr5.o?(A) (rr) NthlI Nih1l Nthll NlhIl Nih1l IIihII trlhit I,030
d15.u(a)(r) 2) Nihtl N1hlI r{1blt NiTil Nl"hil N1hl1 xlhi.1 lr5I5
qr5.I?(À)(rr) l) I!l]ltl Nihlt N1h1I Nlh1l Nihl.1 N1htl rlà11 2,&4
cdl.04 (A) t) N1h11 l{iàll NihlI Nlh11 Nin1l NlIi1 I{ihi.I o,242
0?.01 q r (II) 1,4r1 2,104 2tto4 2t\L, 2,?6' 2c765 2,630 2t4or
o?.ol q À (rr) 1,451 2,1O4 2,104 2,41, 2,765 2,?5' 2t630 2t4oL
qr5.o? (A)(I)(a) LOt522 L',8L5 1r,815 15 t57? L7.L5' L7,L') 16.4?r 15,1r2
qr5.o? (r)(r)(b) 15,828 20,249 20.249 22.,.45 24.?29 24.?29 21,814 22.259
qtr.o? (a)(rr) 6,596 9,56' 9,16, IOr 970 t2.5?O t2tr?o 1.956 10.912
ulr.r7 (A)(r) 2)
,r298 4.?82 4,?82 5,485 5,285 6,285 5-O?Â 5,456qlr.I? (À)(u) l 5r2?7 7,610 7,610 8 r??6 10r056 10i056 9.565 8,730
!121.04 (A) l) ot528 o,?65 o,?6, or8?8 1.006 1.006 o,956 or87l
0?.or E f, (II) o)?5a rr4o4 r,4o4 r,?t, 2.065 2.O6s r,9lo r,7or
o?.ol q Â (rr) ot65L Lt,o4 1, rol+ L.6t, L,965 1.965 r.,8lo 1,601
exr:.ot (l)(r)(e) toi522 1r.8r5 11.815 5.r?7 L7.r5a lt .t97 16,47L 15,112
qr5.o7 (A)(r)(b) rr,828 20.249 20t249 22.r45 24.?29 2t+.729 23,8L4 22.259
ex15.o? (A)(u) 6,596 9,56> 9r>6, LO.9?O 12tr7o 12.5?O rtt956 r0'912
*15,U (À)(r) 2)
,,298 4,zïz 4,z\z 5,48' 6,28' 6,285 5,978 5,456
€r1r.17 (a)(II) l 5,2?7 7,650 ?,650 8,??6 10r056 10,056 9.565 8.?10
ex2l.o4 (^) 3) o.528 or?65 o t765 o'8?8 1.006 1.006 0.956 0.8?1
7t
Ziê toelichtin8 blz
[Çr*^ *r"*rll*o* Il*., I
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HUII,E DIOLIVE
OLIVEilUL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PRIX DE M.RCHE
I'IARIoPREISE
PREZZI DI TERCATO
üANImPRIJZEN
ITALIA
Por larcc traslt .lh produziotG
/too ys
qus11t5
quEIttEt
ql'ralttà
trxal1t cit
r-96? r968
NOV DEC JÂI{
5-r1 frz-ro | »-z>lzs-z I ,-g lro-re lrz-zr lru-lo ,r-6 lz-v l*-2olzl-z?
ErtrÈ Lit 72.OOO
62.roo 61.50o 6r.5oo 61.50o 61.5OO 61.5Oo 61.50o 6r.500 6r.50o 6r.5m 6r.5oo
UC 11rr2OO IOOiOO( 98,4oo 98,4Oo 98'l+oo 98r40o 98,4oo 98,4oo 98,4OO 98,40O 98r4oo 98,4æ
Ptno
Lit 62.OOO 58.50o ,7.000 5?.@o ,7.@o 5?.OOo 57.OOO 57,oæ 56.OOO ,6.w) ,6.ooo ,r.500
uc 99.2@ 9rt6oo 91,2O0 9ti2OO 91,2OO 9t.2OO 91r20O 9rr2OO 8g,600 89,600 89,50o 88,8oo
CoBoto
Llt 54.ooo 54.0o0 5L.roo 52.OOO 52.OOO 52.OOO 52.OOO ,2.OOO r.5oo 51.000 5r.000 50.OOO
uc 86rl+oo 86,4oo 82r4oo 8rr2oo 8l,aoo 8r,200 8r,2æ 8r,2oo 82t40o 82,4OO 82,400 8o,ooo
IEq,ùt o Lrt
48.æo 46.55o 46.L1o 45.9oo 4r.900 46.100 46.r50 46.610 45.500 45.000 45.000 45.r50
uc *.240 74,480 71,8\o ?1,440 ?r,440 ?t,760 74tr.6o 7rro4o 72t8[o 72.000 ?2.0@ 12.240
Drollve
rcttlfioato
Lit 54.90o 5r.650 ,r.2ro 52.900 52.80o 52.85o 52.750 52.1+oo ,2.250 51.850 5l.5CX) 51.400
uc 82,84o 85,84o 8r,200 86,640 84,48o 84,560 84,4oo 8,,84o 81,600 821960 82,4m 82r240
Dl sosa
d r oliva
rqttificsto
Lit
,6.2ro ,5.500 ,r.ooo t4.ræ l4,soo ,4.L}o t .roo ,r.2ro 32.150 r.750 3r,550 !1.25Ô
UC 58,ooo 56,800 56rOOO 5rt200 ,r,200 ,4,61û 5r,@ 5rt&o 5I r?60 50,800 50r48o 50,0OO
Per vagone o utocæo o crêtema conpletr bæe Mrlao, per pronta conaggna e pagaoto,
escluao ioballagglo êd rüpostê qtrêtê e cor&mo, pe! Derce Bae, Ieale, [eæætiIo 
-
Fæe rngrcsso rncIu6ê r[posta dr fêbbrrcêzrone.
La@utc
Lit 46.55o 46.550 46.55o 46. sso 46.550 45.r50 46.550 46.2fr 46.O5o 46.oro
UC 74,48o 24,480 24,+8o ?4,48o 74.48o ?4,48o 74,49O 74,00o 73,680 ?1,580
l, r oI iva
rstti floêto
Lit ,5,7ro 55.2ro 54.?ro 54.25O 5r.9>o 5r.750 ,r.550 5r.550 53.5r0 ,3.250 52.950 52.750
uc 89r2oo 88.4oo 8?,600 86,80o 86,rzo 85,ooo 8r,680 85,680 85,60 85,200 84,720 84.400
Di aa!è
dr o1lvê
rett I flcato
Lit ,?.roo ,7.500 ,6.ooo t5.ooo ,4.roo ,1.500 ,r,500 >),L50 11.150 11.150 12.750 12.550
uc 60rooo 60rooo 5?.6æ 56,ooo 55,2æ ,,,60,0 ,r,600 5r,ùo 51,040 5t.l@ 52,4@ 52.080
HUILES DE CRAIÏES
SAATôL
OLIO DI SEIII
ZAÂNOLIE
PRIX DE I'ARCEE
MÀRIIIPREIS
PREZZI DI MMCATo
MÂRIOPRIJZE{
ITALIA
Per va€one o dtocarrc o cistemê coûplêtl bêBe M1Iao, per prcnta conaegîe e pag@mto,
e8oluso lnballaggro eil rnposta entratê o contor per norce g&ê, 16ê16, nerciltrle 
-
Fêae rnBrcsso lncIuEa lûposta al1 fêbbrlcêzlone.
0110 dr
uæhrèe
raffrnsto
t 25.10O 25.10O 24.600 24.roo 24.ooo 2r.8oo 21.r50 2r.r50 22.950 22.5ro 22.55o 22.4ro
UC 40r160 40r160 39.160 ,8,880 ,8,4oo ,8,o8o ,?,160 ,?,160 36,720 16,o8o 36,o8o 35,920
O1r di
1a qualrtà
Lrt 19.æO 19.9OO 20.200 20.200 20.ooo 19.8oo 19. rOO 19.roo 19.200 19,000 19.000 16.950
UC ,r,840 ,1,84O t2.r2o ,2,r20 ,2,ooo ,Lt68O ,1,200 ,L)2OO 30r72O l0,40o 30r40o æ,120
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EITI
HUILE D'OLIVE
OLIVETOL
OLIO DiOLIVA
OLIJFOLIE
PRII DE IÂNCI{E
}IÀRK.IPREIS
PREZZI DI üMCÂM
IIÂRIOPRIJZET
EUII,ES DE CR.AINB'
sÂ4101
OLIO DI SIII
Z.{ÂDOLIE
IîALIÂ
Pcr !a!cê grarrr alla plodurloDa
I1ÂLIA
Per vâgonê o utocùro o clsteHa.conplett bâlc llrlùo, per prchta onlcgnâ e pEgmentoreecluro lnballag8ro ed lnposta entrats o congw, pê!;";;;;;; tea1e,-oercantile _ 'Fsaê rng?osao lncluaa rrEpo6ta dt fabbrlcêzlonê.
PRIX DE !,,IARCHE
ÙI/IlICPREISE
PREZZI DI UERCAîO
UANKÎPRIJztr
Qrêllt6qralittt
Qusll.tà
I(flêltt.rt
\96?
kg
r968 I.96?/6
^!ithE.I
NOV DEC JA:{ FEB l,tAx APR M.[I .nN JI'L AüO SEP ocl
Ertrê
Lrt 64.r?5 61.500 61.50O
UC 10,, ooo 98,4oo 98,400
Flro
Lrt 58.625 57.OOO 5r.800
uc 9',800 91 r 2OO 89,280
Corùto Lit 52.8?5 52. OOO 50,700
UC 84,600 8r,2oo 81,440
Laepqte Llt 46.8?5 46.25o 45. 160
uc 75,o@ ?r,600 72,256
,rohÿa
rattiflcêto
Ltt 5r.675 52.7oO 51.680
UC 86,,æ 84,r2o 82,688
Di !e!ê
drouva
r.tt lfrcsto
Lrt
,5.rL' ,r.850 Ir.5?0
uc ,6,500 ,4,L60 ,otrL2
Lupst. Lrt 46.55o 46.55o 46.L90
UC ?4i480 74,480 7\904
Dr ollvê
!.ttillorto
L1t 55.ooo ,r.?oo 53.050
uc E8,ooo 85,92o 84,880
Dr tured'ollvê
rctt tfloato
Lrt ,6.500 ,1.66, 32.8r0
UC 58,40o 5rt860 52,496
Per vg*onê o autocuro o ctsteHâ.coûpletr base lllIùo, por pronia consegna e pageàto,eacLuao rhbal,latgro ed lmpostâ ehtmto e contrno, pcr;;"";*"; lcale,-nercmtile _ ,Faêe rn8roago lncLuoa tmpoata dr fabbrrcaTronc.
0lro dl§æhid!
raffintto
Lrt 24,??5 2r.62' 22.5&
UC
,9.640 5?,800 j6 )096
011 itl
lê qual,rtà
Lit 20.060 19. ?OO 18.980
uc ,2io96 ,L.520 30,168
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QtrslitEtquslrtà
l(Yal,1têit
1967 1968 L967/68
Ârità!.
ÿNOV DEC JÂN FEB },TA.R APR MAI JI'N JUL
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SEP ocl
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